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El Ecuador ha experimentado cambios en el proceso educativo, ha sido producto de una serie 
de cambios con la propuesta de una Reforma Curricular Consensuada, direccionada a enfrentar 
la crisis educativa que lleva más de tres décadas sin ser solucionado. En la indagación se buscó 
la relación de la competencia digital y comunicación interna, donde el uso de las competencias 
digital tienen sus dimensiones;  tecnológicas, Informacional, Pedagógica es indispensable. El 
objetivo general es determinar la relación entre la competencia digital y la comunicación 
interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 2019, el   tipo 
de investigación fue la no Experimental transversal con un diseño correlaciónal, en una muestra 
de 27 docentes. Para recoger la información se emplearon como instrumentos dos 
cuestionarios: Para evaluar la variable la competencia digital, uno que consta de 33 ítems tipo 
Likert de escala ordinal con niveles de; 5 Siempre, 4 Casi siempre, 3 A veces, 2 Casi nunca, 1 
Nunca, y, para medir la variable comunicación interna se utilizó un cuestionario con 30 ítems 
tipo Likert de escala ordinal de; 5 Siempre, 4 Casi siempre, 3 A veces, 2 Casi nunca, 1 Nunca, 
los resultados obtenidos constataron que existe relación entre la competencia digital y la 
comunicación interna de los docentes de la institución educativa, influyendo en la calidad 
educativa que se ve deteriorada no sólo por problemas administrativos desde el Gobierno 
central, sino desde la misma gestión del sector educativo de manera que no solo los docentes 
pueden mejorar las competencias digitales, sino que también la trilogía educativa. Por esta 
razón la competencia digital, de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera debe surgir las 
buenas relaciones interpersonales en el entorno educativo para lograr una adecuada 
participación en todos los procesos sociales y educativos de la institución. 
 





Ecuador has undergone changes in the educational process, has been the product of a series of 
changes with the proposal of a Consensus Curriculum Reform, aimed at addressing the 
educational crisis that has not been solved for more than three decades. The investigation 
sought the relationship of digital competence and internal communication, where the use of 
technological skills is indispensable. The general objective is to determine the relationship 
between digital competence and internal communication in teachers of the Violeta Luna 
Carrera Educational Unit, Ecuador, 2019, the type of research was the non-experimental 
transversal with a correlational design, in a sample of 27 teachers. To collect the information, 
two questionnaires were used as instruments: To evaluate the variable digital competence, one 
consisting of 33 Likert-type items of ordinal scale with levels of; 5 Always, 4 Almost always, 
3 Sometimes, 2 Almost never, 1 Never, and, to measure the internal communication variable, 
a questionnaire with 30 Likert-type items of ordinal scale was used; 5 Always, 4 Almost 
always, 3 Sometimes, 2 Almost never, 1 Never, the results obtained found that there is a 
relationship between digital competence and internal communication of teachers of the 
educational institution, influencing the quality of education that is deteriorated not only by 
administrative problems from the central government, but from the management of the 
education sector itself so that not only teachers can improve digital skills, but also the 
educational trilogy. For this reason, the digital competence of the “Violeta Luna Carrera 
Educational Unit must create good interpersonal relationships in the educational environment 
To achieve adequate participation in all the social and educational processes of the institution. 
 









     Los docentes de América Latina  no todos  contamos con las competencias digitales Briceño 
(2017), dice que está relacionada a los procesos de formación, las condiciones de evaluación 
de desempeño en Chile tiene mayor nivel de digitalización; pero no hay formación de recursos 
humanos, que es un requisito de las competencias digitales, le sigue Uruguay, Panamá, Costa 
Rica Argentina, en donde todavía todas las unidades educativas y los docentes no se actualizan 
con las competencias digitales, las políticas fallan, no son establecidas, hay serios problemas 
en la educación pública, dejando como consecuencia falencias en el educando. Así mismo 
González (2014) dice que la sociedad, el trabajo, la comunicación, el ocio en lo social requiere 
que aumente estas habilidades, ratificado que es un conjunto de procedimientos, actitudes,  
valores en  la competencia digital, sobre TIC. El docente debe tener claro que sus habilidades, 
destrezas, medios necesarios que permiten tener desarrollo profesional.  
 
      Las indagaciones finalizan  que para  mejorar los resultados educativos los docentes son 
clave. En la indagación del departamento de posgrado de excelencia de México destacan a sus 
propuesta de un grupo de experto en (TIC) ITE, UNESCO, Márquez, Hernández (2008) la 
competencia digital docente, los resultados de la muestran que el perfil quedo, 52 indicadores 
de logros correspondiendo a 13 competencia agrupada en 3 en dimensiones: tecnológica, 
informacional, pedagógica   a su establecimiento educativo Rangel (2015),el autor expresa  al 
estar plenamente identificados con su unidad educativa los docentes desarrollan en ella 
diferentes actividades que permiten fortalecer, así mismo  Pons ( (2010) mediante  unas series 
de conceptos, compromiso  con modelos significativos con la incorporación de la tecnología 
es uno de los problemas que constantemente debe enfrenta. De igual manera se observa en 
nuestro país en la ciudad de Quito se realizó una revisión bibliográfica sobre competencia 




digitales donde las ultimas necesitan de función  complicada del docente con el objetivo de 
lograr toda la rentabilidad de integración en la educación, en el entorno y en los componentes 
de estudios, así como el rol de cada uno de los actores del quehacer educativo se tuvo en cuenta 
las capacidades y habilidades de utilizar tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
con las cuales apoyan en la búsqueda, la argumentan y la procesan información procedente de 
fuentes diversas para una mejor aplicación de las TIC, siendo estos, los instrumentos  para 
llegar a los objetivos con el incremento profesional, enseñanza, distracción, mensaje e 
información con la sociedad. El propósito fue conseguir  mediante seminario de capacitación  
la modificación del sistema, bajo la norma de calidad de los enfoques, permitiendo  mejorar la 
competencia digital y la comunicación interna de todos los profesores de la unidad educativa, 
recomendando levar a cabo las estrategias de ejecución inmediata que servirán de gran apoyo 
para el fortalecimiento de la unidad educativa.  
 
       En la realidad local de la Unidad Educativa “Violeta Luna Carrera” se evidencia la 
carencia de las competencia digital y comunicación interna institucional en los docente su 
práctica está orientada en el cumplimiento superficial de sus labores y su función obedece 
estrictamente en lo que le encomendaron por ley, a través de su nombramiento, limitando su 
participación en los proyectos de gestión escolar, es decir actúan en base a las funciones que 
deberán cumplir, no dando más de sí. Existe indiferencia sobre el tema por los directivos y la 
falta de  sensibilización por la visión y misión, ya que el personal está fraccionado por 
diferentes grupos, cuyos intereses se individualizan y no comparten similitud con el 
compromiso y objetivos que plantea la institución a través del PEI, en la actualidad las 
autoridades que ejercen función administrativa son docentes elegidas por las autoridades 




limitaciones en su gestión directiva, limitándose a cumplir solo lo recomendado por las 
autoridades seccionales, que debe tener relevancia no es prioridad revisar, promover y 
solucionar. Sus intereses están relacionados a la documentación que debe estar siempre en 
regla. Autoridades que no dan importancia a la competencia digital y la comunicación interna 
más aún docente que  manifieste esta definición como importante.  
      En el año 2016 fue proceso de auditoría, donde se midieron el cumplimiento de los 
estándares de calidad, teniendo como resultado  un bajo porcentaje de cumplimiento en todos 
los ámbitos, cabe recalcar que mediante la segunda fase de asesoría durante el período 2017, 
donde se reformo todo proyecto institucional, en el 2018 se observa el no cumplimiento de 
esos cambios, sin plan que fomente la competencia digital y la comunicación  interna los 
docentes actuaran superficialmente sin considerar resultados de éxito o fracaso. En 
consecuencia, a través de este estudio se determine el nivel de relación que existe entre la 
competencia digital y la comunicación interna en los docentes y de esta manera las autoridades 
y personal docente consideren la importancia en cultivar dichas competencias que son 
tecnológico, informacional y lo pedagógico viéndose comprometido aún más y salir exitoso  
en la próxima auditoría del presente año, la  Hipótesis general: H1: La competencia digital se 
relacionan directamente con  la comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa 
Violeta Luna Carrera, Ecuador, 2019, H0: La competencia digital no se relacionan 
directamente con la comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna 
Carrera, Ecuador, 2019. Hipótesis específicas: He1: La dimensión tecnológica, informacional, 
pedagógica se relaciona significativamente con la comunicación interna en los docentes de la 
Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 2019. H01: La dimensión tecnológica, 
informacional, pedagógica no se relaciona significativamente con la comunicación interna en 





     Los siguientes trabajos previos para la construcción de las indagaciones, se escogieron para 
verificaciones de ocupaciones comparables que puedan ayudar con los documentos sobre las 
conductas de las variables en ámbitos diferentes, en el nivel internacional en su tesis de 
posgrado. Holguín, Amasifuén, Garay, (2019.) la indagación uso como objetivo comprobar los 
efectos de la regeneración cognitiva (TICS) en las competencias digitales en el adulto mayor 
mediante un proyecto denominado digitalización activa en el adulto mayor. Con enfoque 
cuantitativo,  diseño experimental, tipo de diseño pre experimental, la muestra fue  de 15 
adultos 60 años, el instrumento fue el cuestionario, (M=-15,600; D. E=5,804; T= -10,410), se 
tubo diferencias significativas (gl= 14; sig.= ,000; p<.005). El resultado  fue de 53%. 
 
      Pineda, Gamarra (2016), la indagación tubo como tirulo  “Comunicación interna y 
satisfacción laboral en la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Con su objetivo, determinar qué relación existe entre la Comunicación 
Interna y la Satisfacción Laboral en la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. La población fue de 70 personas; la muestra censal consideró 
toda la población, el método fue el hipotético-deductivo y el diseño no experimental de nivel 
correlaciónal de corte transeccional, la aplicación del instrumentos: Cuestionario 34 preguntas 
en la escala de Likert en comunicación interna (Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo) se utilizó esta escala en habas 
variable y el Cuestionario de Satisfacción Laboral, tubo 25 preguntas, los resultados fueron 
textualmente y gráfico. Existió evidencia significativa en habas variables,  correlación Rho de 




        León (2018), “Analizar en los integrantes de la comunidad, la indagación  no experimental 
transversal descriptiva, descriptivo simple con diseño transversal; se realizó la técnica de la 
encuesta” “el instrumentos para medir que se empleó fue la  Escala  de Likert, el procesamiento 
estadístico, fue programa estadístico SPSS-V20 el programa aplicativo de Office-Excel 2013”. 
se utilizó los datos y la aplicación de la escala valorativa y los resultados del procesamiento 
estadístico, recopilados de datos, de la comunicación interna se encontró que los niveles fueron, 
en la mayoría estudiadas  muy deficiente el 27.3%, las dimensión esencial, muy deficiente el 
31.8% dimensión operativa muy, 36.4% nivel regular dimensión estratégica, 36.4% nivel 
deficiente dimensión valorativa, 36.4% nivel deficiente dimensión motivacional, 36.4% nivel 
deficiente dimensión aprendizaje y 31.8% nivel deficiente la dimensión inteligencia, hay que 
aplicar un plan de comunicación interna  elaborar de manera inmediata. 
 
        Balarezo (2014) El autor en su tesis con el nombre de, Diseño de estrategias para el 
mejoramiento de la comunicación organizacional interna”, con 30 persona distribuidos en la 
investigación identificar de forma técnica el problema latente, con el diseño de una propuesta 
de la indagación,  dentro de la organización la coordinación de las actividades. En las actitudes 
de los laboriosos.  Los proyectos dominan poco la comunicación y los tipos de que hay en la 
unidad educativa, los medios de comunicación internos son regulares, la comunicación 
organizacional influye directamente sobre la baja productividad y el desarrollo organizacional. 
 
       Calvo, D (2018) En la investigación de su tesis  de posgrado con su  título es 
“Comunicación y trabajo en equipo, en la empresa Industrias”,  con su objetivo  Identificar la 
relación entre la comunicación y trabajo en equipo, la variable 1 la variable e Idalberto  variable 




experimental, con  36 colaboradores la población y muestra, población, fue la recolección de 
datos, y  la encuesta, utilizo la medición. Los  resultados de la encuesta  fueron  procesado en 
el software spss v.24  fue de gran importancia la confiablidad, Concluyo, con los planteados 
en los objetivos Mendoza, P (2018). 
 
        Barros, (2018) En la indagación de maestría su título fue de  estrategias en tic y 
comunicación  competencia digital,  con  objetivo general determinar el nivel de influencia de 
las Estrategias en tic y Comunicación en el desarrollo de la Competencia Digital. Fue de tipo 
experimental la indagación, su diseño cuasi-experimental con 150 profesores fue  la población. 
La muestra fue  no probabilística intencional con 100 profesores, fueron 2 gropos, 50 
profesores en el experimental, 50 profesores  en el control. Se medió la Competencia Digital 
de los profesores, se como instrumento el usó Cuestionario en la  Competencia Digital de los 
profesores, con 70 ítems,  el Cronbach fue  de 0.98.  La hipótesis se aplicó técnicas no 
paramétricas. 
 
          Quillatupa, (2017) En su tesis de postgrado titulada la Comunicación interna y desarrollo 
organizacional en la Gerencia de Reclamaciones de la Intendencia. Con su objetivo general  
determinar la relación que existe entre la dos variables ante mencionada. Cuantitativo fue el 
enfoque, correlaciónal con diseño descriptivo. De  125 fue su población, de 95 está constituida 
la muestra, con ayuda de  software TM 2 se utilizó cuya selección, fue  probabilístico  muestreo 
utilizado fue con los colaboradores que tuvieron  posibilidad de ser elegido. Con el cuestionario 
fue con datos a través de la técnica de encuesta, muéstrales se recopilaron los elementos, en la 
opinión de  los expertos los  resultados  del contenido fueron  bajo, fue superior la fiabilidad 




positiva (Rho de Spearman = .470), entre la Reclamaciones de la Gerencia, la hipótesis general 
fue corroborada.  
 
      Guisado, (2014) En el vigente misión de indagación se encontrón determinar la relación de 
la competencia digital y el desarrollo profesional de los docentes se desarrolló la indagación  y 
los lineamientos establecidos fueron  científico método lógico, la  indagación fue de tipo  
transversal no experimental y fue correlaciónal el diseño usado, con muestra de 100 docentes 
de las dos  unidad educativa; para la variable de estudio se recopilo los datos de 2 cuestionarios  
se empleó como instrumentos y se usó la escala de Likert, la prueba de Spearman  fue para la 
evaluación y determinar si había  relación de las variables . El rho Spearman 370 fue, p= ,000 
es un valor menor al de 0,05 con un 95% se rechazó la hipótesis nula, se acepta la hipótesis 
alterna  un valor estos fueron los resultados obtenidos. 
 
Demóstenes, (2018), la investigación titulada “Plataforma virtual en la competencia 
digital docente en la Universidad de Cañete, 2018.”, tuvo como objetivo medir las diferencias 
que existen al aplicarse la plataforma virtual en la competencia digital docente. A través de un 
enfoque cuantitativo, basada en el método deductivo, se desarrolló una investigación aplicada, 
de diseño experimental y pre experimental, de corte longitudinal. Se trabajó con una población 
de 20 docentes, a los cuales se le aplicó un instrumento de medición, un cuestionario de 36 
ítems, los expertos validaron, y una  confiabilidad mediante el test alfa de Cronbach de (0.828) 
pre test y (0.789) post Test. Evidenciaron  que hay  una diferencia los resultados al aplicar el 
instrumento fueron significativo antes y después de la Moodle plataforma muy importante en 
la competencia digital docente,  los profesores de la universidad que intervinieron en la prueba 





Palomino, (215) El título de la tesis fue las competencias tecnológicas básicas de los 
docentes, su objetivo general fue, Determinar el nivel de competencias tecnológicas básicas en 
sesenta docentes de aula de innovación pedagógica de las unidades  educativas, la técnica de 
la encuesta cuestionario, con sus variables y sus 6 dimensiones validado por juicio de expertos  
y el Alfa de Cronbach (0,981). El instrumento con 55 ítems distribuidos. 43,33; 48,33 y 50,00% 
fueron los resultados con el nivel avanzado dimensiones, 28,33; 41,67 y 23,33% el nivel 
avanzado se reduce al el manejo de software  41,67; 36,67 y 51,67% competencias 
tecnológicas. 
 
En los Antecedentes Nacionales,  Mendoza, S (2014)la presente tesis de posgrado de 
título “El clima organizacional y la comunicación interna  en el Nº 7050, con su objetivo 
general  Determinar   la relación existente de las dos variable antes mencionada, con  tipo 
correlaciónal  No experimental fue su diseño, transversal, la muestra fue 66  y  66 la población, 
también personas entre  administrativo y docente de la unidad educativa son persona.  Para 
ambas variable la técnica fue la encuesta  con un  cuestionario fue lo que aplicó con el tipo de  
escala de Likert.  La indagación se hizo con Pearson fue el coeficiente de correlación, r = 0,489 
se evidencio que existió  baja correlación con un nivel de confianza del 95% y el  valor de 
significancia de α = 0,05 y p = 0,000.  
 
       Asang (2018). El presente estudio  analizar las competencias digitales de los docentes de 
nivel de educación secundaria del cantón San Vicente, provincia de Manabí, sus percepciones 
hacia las TIC y su relación con factores contextuales y personales. La investigación es de tipo 




La muestra estuvo conformada por 109 docentes, los instrumentos fueron: “Autopercepción de 
la competencia digital del profesorado” y “Percepciones de docentes de educación básica hacia 
las TIC”, los resultados sobre las competencias digitales reflejan que la mayoría de los 
profesores poseen un nivel de competencia digital suficiente y un menor porcentaje tiene 
competencias para innovar; sin embargo, al analizar las competencias por sus dimensiones, se 
evidencia que los docentes no utilizan todo el potencial y recursos que ofrecen las TIC en sus 
actividades académicas.  
 
         Aburto  (2019), Esta investigación de maestría  Titula.  La comunicación interna como 
herramienta para fomentar la identidad institucional con su objetivo herramienta para fomentar 
la identidad institucional de las universidades, el estudio fue cualitativo con métodos de 
investigación: la entrevista, en el resultado del estudio se detectaron varias carencias en la 
gestión de la comunicación interna en el Campus, como la ausencia de una estrategia 
comunicación interna, la falta de identidad corporativa. 
 
         Rivadeneira (2018), la indagación titulada. Las TIC en la gestión de los procesos 
educativos, conocer la evolución e integración activa de las TIC en la gestión de los actuales 
procesos educativos en la Unidad Educativa del Milenio de Ecuador, Los instrumentos 
utilizados en esta investigación fueron las encuestas y entrevistas, aplicadas a profesores y 
directivos, respectivamente, combinando así métodos cualitativos y cuantitativos. Asimismo 
los resultados se destaca que la implementación de las TIC en la Unidad Educativa, el 47,5% 
de docentes señala que nunca se actualizó un Reglamento Interno que respalde la gestión de 




a que casi todo el personal docente todavía considera al computador (92,5%) y al proyector 
(67,5%). 
   
       Los Antecedentes Locales Herrera (2015) titulada Las competencias digitales objetivo 
general del estudio fue determinar el nivel de las competencias digitales de los docentes en las 
instituciones educativas en mención, y entrega los resultados obtenidos de la investigación. 
Primero, se desarrolló un estudio y análisis del marco teórico Posteriormente, se enuncia la 
parte metodológica del estudio presentando los hallazgos y evidencias relacionados al 
cuestionario, con respaldos técnicos de confiabilidad y validez comprobada. La investigación 
es de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo y comparativo, diseño no 
experimental. Es un muestreo no probabilístico, la muestra se compone de 107, docentes de la 
educación primaria y secundaria de las I.E. de la UGEL 02 que han sido seleccionados por la 
accesibilidad brindada por parte de los directores a cargo. Finalmente, los resultados muestran 
que, del 100% de los encuestados, el 80.4% manifiesta que el nivel es intermedio, 15.9% 
manifiesta el nivel es básico y un 3,7% el nivel es avanzado. Se procedió al análisis estadístico 
no paramétrico de Kruskal Wallis, con la prueba de asociación de Chi-cuadrado con valor de 
,009 con 2 grados de libertad, teniendo un valor de significación estadística valor igual a .996 
frente al nivel de significación α = 0.05. En síntesis, en dichas instituciones. 
 
      Serrano,  (2018) En  la tesis titulada “El análisis de las competencias digitales" con el 
objetivo general es Analizar la variable antes mencionada de los docentes y el nivel. Es 
descriptivo correlaciónal fue la indagación  de tipo cuantitativa, de alcance, transversal, La 
muestra estuvo conformada por 103 docentes, que representan de la unidad educativa en 




percibidas del profesorado” y  los docentes que poseen un nivel de competencia digital 
suficiente resultados que muestran, menor posee competencias para innovar La  mayoría, al 
analizar los resultados se evidencia que los profesores no emplean todo el potencial que ofrecen 
las TIC en sus prácticas pedagógicas. De la misma manera, los resultados demuestran que 
tienen una percepción favorable sobre el uso de la tecnología como apoyo a la enseñanza-
aprendizaje, lo cual permite el desarrollo de sus competencias digitales y por ende potenciar el 
uso de las TIC dentro de sus prácticas pedagógicas.         
        
        Ramos, (2017) En Guayaquil se realizó la tesis de posgrado con el título de  Diseño de un 
plan estratégico de comunicación interna fue sucursal del banco Amazonas”. Y su objetivo 
general de fue  el nombres de la variable antes mencionada facilite la transmisión de la 
investigación, tipo cualitativo - cuantitativo, utilizo la observación y la encuesta al personal. Se 
cogió los resultados de 130  de la muestra de 98, los resultados se interpretaron generar 
fidelización y comprometido   con la institución. 
 
       Los actores en las teorías relacionadas expresan Attewell, (2009). Acerca de las 
competencias “La actitud para hacer algo es la pericia,  la palabra desafío también es de las 
habilidad creciente de una dimensión, y la competencia también es sinónimo de destreza de 
domino evoca imágenes de excelencia, pericia, habilidad pericia y maestría ”, la competencia 
digita es aprender a construir a través de estas múltiples tecnologías y a trabajar los valores 
área, así mismo dice el autor Castell, (2010) las competencias son las capacidades de un buen 
desempeñó es competencia  de texto complicado y autentico, que trata de conocimientos 
integración y activación en tus destreza habilidades valores y actitudes y que desarrolla el 




(2006)  expresa  que la competencia que aparece a su alcance como lo digital, denominada lo 
tal como  indica su nombre, es de uso práctico surgen como consecuencia  de las tecnologías.  
Competencia digital Como es amplia su  variedad, clasificación manera precisa según se 
puedan apreciar bien de manera concreta un plano indeterminado que se aprovechan pero no  
aparecen utilidades se pueden tocar o contabilizar.  Los expertos suelen agrupar cada elemento, 
que se haga hincapié en los  tecnológicos. Videocámaras, Cámaras web Impresoras, 
Videocámaras, Computadoras,  Reproductores de DVD Pantallas táctiles, así mismo el autor 
Arias  (2011) dice que las Competencias es la demostración de las capacidades para  hacer algo 
bien hecho. Con habilidades saber, utilizar las destrezas, con las actitudes para hacer un trabajo 
con una excelente actitudes de respeto con sus respectivo criterios.  
 
       El autor Cervantes, (2017) expresa acerca de las tecnologías  potencian en el aprendizaje   
proceso de enseñanza y aprendizaje, herramientas que ayudan a facilitar  el acceso a la 
información  de los docentes y educando en proyectos corporativos. En  el proceso de diseño 
instrucciones en la formación virtual se hace referencia y se vinculan las tecnológica y Tipos 
Tecnológicos comunicacion, analizando sus posibilidades y limitaciones, plataforma virtual, 
software, los recursos multimedia, herramientas para  desarrollar  las actividades, así mismo  
Medina (2007) Dice “La visión tecnológica  se  hace realidad en las construcción normas más 
estimables, que orienta el hacer formativo y que convierten el proceso de enseñanza 
aprendizaje en una realidad clara medición de sus mentales  capacidades deban demostrar y las  
habilidades desarrollar,  “La  tic,   son disposiciones cognitivas que nos permiten efectuar 
infinitas acción es para desempeño y definirse como un sistema infinito, en un ambiente 
mediado por  herramientas y artefactos culturales. Esas disposiciones se generan por nuestras 




durablemente y permiten al agente transponerlas en situaciones diversas no experimentales”. 
El autor refiere que  el  Tecnológico es capaz de utilizar a manejar cualquier tipo de aparato en 
el aprendizaje educativo, no solo lo técnico sino que también  los programas software y nos 
permite utilizar de forma competente. Es necesario porque es  épocas tecnológicas que sirven 
como apoyo para desarrollar, creando y generando contenidos propios, así mismo el actor 
Guzmán (2015) expresa en el uso de la tecnología se desarrolla atravesó de experiencia  
aplicado, aprendiendo atreves de la acción,  la oportunidad de con el cada día la educación ser 
más innovador es una nueva forma de trabajar, el de ser más creativo, que el educando utiliza 
las  herramientas y se sientan más interesados. Los estudiante en  la actualidad usan las 
plataformas  las redes sociales son la  más utilizadas hoy en día, este ambiente es nato para 
ellos, estas herramientas mejora la comunicación y el aprendizaje de nuestros educando claro 
esta decirlo el de saber utilizarlo.   
 
        Unesco (2007) El autor expone que “siempre los con un fuerte compromiso con las tic y 
una visión como las tic puede transformar la enseñanza y aprendizaje  en las instituciones”. El 
autor da a exponer que tenemos que ir de la mano con la tic y la utilicemos para los avance de 
la mejora y crecimiento en conocimiento de los profesionales y el aprendizaje en los educando, 
deben dar usos a las Plataformas como la de Edmodo, ayuda a muchos  docente,  al educando 
y  padre desarrolla la habilidades, ritmo de trabajo y su tiempo organizado,  una de las 
plataformas más visitadas como es el Facebook relacionada fuera el aula donde el docente dará 
ayuda en problemas o dudas en relación y poder resolver los temas de clases, las inteligencia 
múltiples y la  tecnológicos aplicados, forma parte de innovar con  inteligencia porque los 
educando está feliz con la plataforma es una puerta de aprendizaje opciones de aprendizaje, 




por la enseñanza, buscar la vía  por donde  enviar las tareas, el educando use la plataforma.  
Los educando aceptan este  medios para comunicarse contacto, se debe motivar a los educando 
y darle a conocer y ver las ventajas de la práctica. Porque el educando  no le gusta fechas límite 
de tareas subida, videos revisar de forma organizada, trabajar en las redes sociales,  
 
        Para la Dimensión tecnológica, Marqués (2008), expresa en un concepto que es la 
capacidad para manejar las diferentes herramientas que podemos utilizar ya sea por diferentes 
medios de información o en situaciones académicas y también poder utilizarlo en forma 
adecuada, moldeándonos a los cambios y dominando el entorno digital. La alfabetización 
digital enseña sobre el funcionamiento de los conocimientos básicos de la tecnología, sobre el 
manejo de los programas, las redes y de productividad (procesador de texto, bases de datos, 
programas de presentación, hojas de cálculo), además dan a conocer, el mantenimiento, saber 
de la instalación y la seguridad de los informáticos equipos; Así los educandos con las TIC se 
mantienen actualizados.  
 
         La dimensión Informacional Marqués (2008), señala es habilidad para trabajar con la 
información para adquirirla gestionarla y tener búsqueda de conocimiento, dando lugar a 
solucionar problemas. La investigación al trabajar con información definida mezcla la 
integración con la acción y buscan la obtención de conceptos claros para la evaluación, 
alfabetización informacional, manejo, localización y tratamiento de conocimientos necesarios 
para las habilidades (indagación, preferir, guardar, recuperación, comparar, muestra) con un 





La dimensión Pedagógica, Marqués (2008), indica que  el desarrollo específico de los 
seres humanos, es la que hace referencia a los propósitos de los contenidos y aprendizaje en 
sus ejes estructurales, a la  actividad sustantiva y especifica de conocimientos, informaciones,  
dominio de la tecnología y la metodología, sobre todo Instrumentos de Conocimiento y 
Operaciones Mentales con  posibilidades de aplicación de las TIC en la educación, aplicando 
conocimiento sobre las implicaciones en recursos y ambientes de aprendizaje; sobre todo 
conocimientos con  habilidades para diseñar. Las competencias se la dejan desarrollar, 
implementar y evaluar como parte de cualquier práctica y bosquejo educativo donde primero 
se diseña, posteriormente se implementa y finalmente se evalúa.  
 
En la comunicación mucho de los autores expresan como, González (1999)“Es un 
proceso de interacción social, a través de signos y sistemas de signos, producto de las 
actividades humanas” manifiesta el autor que la es comunicación dice lo que necesita, 
propósito, opiniones, sentimientos,” si el director/a asimila el recado que el/la emisor/a 
pretende manifestar  las distorsiones posibles menores. Cuando él centinela dice el recado, se 
expresa de forma que sea emitida por el/la interlocutor/a, cuando la otra persona escucha 
atentamente lo que transmite, de forma clara, precisa y concisa, Cuando suposiciones son 
diferentes de una persona y  se entiende que la percepción no es la realidad. Así mismo Koontz 
(2012) El autor expresa  acerca de la necesidades que el director debe tener con la comunicación 
“Un  gerente necesita no es el máximo de información, sino que ésta sea pertinente”. Es verdad  
que el sistema de comunicación  no hay universalmente que pueda aplicarse, pero debe 
adaptarse a las necesidades del director. Comunicación interna es tener el poder de llegar a los 
demás,  algo mágico que te sentir que te escuchen y el de escuchar y sentir que te agrupan y te 




comunicada el ser parte de la organización, dirigida al trabajador con el fin de mejorar dicha 
institución. 
      Es impotente porque no podemos subestimar al colaborador debemos comunicar de manera 
clara y directa  transparente la cosa que sucede en la institución, y porque beneficia ayuda a 
que los trabajadores estén más enfocados  con los objetivo de la institución minimiza las 
habladuría la incertidumbre en el trabajo realizado. Comunicación interpersonal es la cara cara 
más adecuada cuando hay problema o  crisis. Comunicación vertical decimos intercambio de 
información lo predomina  de naturaleza formal. Es decir comunicacion interna formal. 
Comunicación vertical es la que se establece en lo inferior a superior jerarquía en los  niveles, 
se hace como anti democrática los poderoso subordinan. No favorece, el receptor es pasivo su 
modo es de escuchar y abecé. No tiene casi acción Los mensajes se transmitir desde una 
posición jerárquica de los niveles son desde lo más bajos a los más altos. Comunicar  los 
problemas y excepciones se puede, documentación de desempeño es sugerencias para mejorar, 
avisos del administrador economista etc. oral o escrito se puede manifestarse de arriba hacia 
abajo antidemocrática como lo llamaron Pascual, Freire y Güeras. 
 
        El autor   Marchiori  (2011) dice de  “La comunicación es por naturaleza la necesidad de 
todo ser humano”,  intercambiar, sentimientos, ideas, establecer contacto inquietudes,  con 
otros como ser social, de esta manera evoluciona seres de su misma especie, la condiciones de 
vida la mejora, el medio social lo enriquece y en lo laboral en lo que se desenvuelve dos 
personas como mínimo, un emisor el cual envía un mensaje al receptor, lo que ha tenido como 
consecuencia directa, en  los  que destacan trabajo  desorganizado del trabajo docente, 
descoordinación en la planificación de las actividades, distorsión de información, y la 




Memorando, telecomunicaciones, correo electrónica, oficios reuniones, internet, La  
comunicación interna es la capacidad de tramitar los mensajes desde las altas direcciones hasta 
los subordinados y diversa, Forman de la comunicación interna que son la vertical y la 
horizontal, la vertical de divide en Comunicación descendente, Comunicación ascendente, así 
mismo el autor Ropero (2013) expresa Comunicación ante mencionada que es la comunicación 
formal, se hace  directivos de la organización  y baja la pirámide jerárquica a los distintos de 
niveles. Informar  instrucciones es su finalidad, la organización tiene bien en claro las políticas 
y los  objetivos, la comunicación la seleccionamos para este tipo con de las herramientas de 
acuerdo a  quienes va dirigido con lo que transmitiremos, la guía del trabajador, Carta de los 
equipos, juntas de confidencial,  entrevista para divisar,  avisos y e mail  es las más típicamente 
usado en las organizaciones. 
 
       Comunicación ascendente el autor dice Peña  (2015) línea de  hacia arriba  hacia abajo en 
el proyectó, el propósito es hacer llegar la información general acerca de la empresa las 
funciones es hacer un feeback entre trabajador y su empleador para tener mayor comunicación” 
Nacen en la base de la organización y llegan a la alta dirección”.  Una buena comunicación 
aprobara el dialogo entre jefe y subordinados, el subordinado da preferencia de lo más 
importante y cómodo para el personal,  da retroalimentación  que viene desde los niveles más 
bajos para mejorar la comunicación interna, el autor Caprino, (2016) expone "En la 
organización  basada en la información, los conocimientos están en la parte baja de la pirámide 
jerárquica", este tipo de comunicación resulta fundamental en el crecimiento de la regulación.  
Unas de las dificultades es que los empleados señala es que es arriesgad periodizar los 





       Cóndor, (2017) Comunicación horizontal las  personas canje de Información diagonal 
lateral para ordenar, laborar, planear actividades, resolver dudas, departamentos de línea para 
asesoría de áreas que interaccionan en  equipo de desarrollo, es la que fluye, se da en miembros 
que están en el mismo nivel jerárquico es decir comunicación entre compañeros, se dan en 
distinto niveles dependiendo de la empresa, las funciones son  de facilitar la coordinación de  
tareas estableciendo vínculos entre los miembro de la organización, proporcionando medio o 
vínculo entre los miembro de la empresa   además de proporciona un medio para compartir 
información entre los mismo miembro de la empresa, los problemas  que se proporciona se 
deben al falta de interés de algunos trabajadores también a la falta de tiempo y al ausencia de 
canales establecidos de comunicación con su ejemplos como las juntas, comité, asamblea, mesa 
redonda, así mismo el autor Begoña, (2015) expone entre los Componentes de la comunicación 
interna tenemos: la Comunicación oral asertiva todos los seres humanos lo utilizan  siempre en 
el  diario vivir que no tengan afectado como el aparato fono articulador, los restos auditivos 
hacen uso  para la recepción del lenguaje y desarrolle el lenguaje oral utilizando el sentido 
auditivo El  dactilológico en este método, no intervienen ni el sistema gestual,  las personas 
ejerciten sus órganos de fonación. Hay que aplicar el Método oral puro en el niño, para que el 
adquiera, la técnica es entrenamiento y estimulación auditiva planificada, así mismo Echeverría  
(2007)  El autor dice,  todo comienza con  diálogos,  palabra fundadoras que pone a rodar la 
rueda.  Los actores tienen sabia razón acerca de las frases y lo explica con ejemplos claros y 
concisos.  
 
        También el actor Formanchuk (2012), expresa en su esquema  al que denominó "el modelo 
valor de la Comunicación Interna", en el que detalló que son siete las dimensiones clave donde 




“Esencial: Que la organización exista”. 2) “Operativa: Que la gente sepa hacer su trabajo”. 3) 
“Estratégica: Que sepa por qué debe hacerlo”. 4) “Valorativa: Que sepa cómo debe hacerlo”. 
5) “Motivacional: Que quiera hacerlo”. 6) “Aprendizaje: Que sepa cómo lo está haciendo”. 7) 
“Inteligencia: Que proponga cómo hacerlo mejor”, el autor afirma que “cada área está 
conectada entre sí, forman un sistema con un recorrido en espiral, donde al finalizar cada giro 
se modifica el dibujo. Muchos autores utilizan este esquema como una herramienta práctica 
tanto para entender los escenarios como para intervenir en ellos y trazar estrategias de 
diagnóstico y planificación en organizaciones”. 
 
        Al analizar la dimensión esencial, Formanchuk (2012), en su teoría dice que en la 
organización   nace una conversación y un compromiso conversacional, que el diálogo 
comienza básicamente con palabras. Toda brota de emprendimiento en comunicación se pone 
en marcha proyectos; es más expresa que la comunicación "recurso" es el "ser”. La gasolina de 
la organización es la conversación. Si no hay la organización no existe su actividad, también 
señala que todo comienza con diálogos, palabras fundadoras que pone a rodar la rueda.  Los 
actores tienen sabia razón acerca de las frases y lo explica con ejemplos claros y concisos.  
 
          El análisis de la dimensión operativa, Formanchuk (2012), expresa con su ejemplo de 
la Torre de Babel relato bíblico que se da a conocer de manera permanente los avance en sus 
gestiones, metas propuesta en los tiempos, recursos previstos para ver si se genera los efectos 
deseados, el propósito, es promover que en la entidad haya el seguimiento. Los acuerdos de 
la base lo generan y crea la organización donde las personas deben alcanzar los objetivos y 





          En la dimensión estratégica, Formanchuk (2012), señala que la implementación del 
saber del porque hacen las cosas, es importante conocer además la visión y misión para hacer 
sentir al grupo incorporado, apreciado, estimado, porque si no se conoce de sus 
responsabilidades se puede juzgar mal.  En la dimensión motivacional, Formanchuk (2012), 
indica que se da cuando el individuo quiera hacerlo, además es muy importante y sirve mucho 
porque es una comunicación positiva y se la genera para dinamizar y motivar la labor de las 
personas en el trabajo y hacerla además muy agradable, en la mejora de la productividad, 
competitividad y en calidad del trabajo con un mejor producto. 
 
           Para la dimensión aprendizaje, Formanchuk (2012), indica que los conceptos, indican 
que son tipos de pensamiento que permite el éxito del aprendizaje que debe tener el ser 
humano, sus actitudes y precesiones positiva a cerca del aula y el aprendizaje. Explica además 
que debe adquirir e integrar inteligencia para que sea eficiente y efectivo en entender y refinar 
conocimiento, ya que el uso significativo del conocimiento, hábitos mentales productivo con 
pensamiento criticó, creativo y regular profundizan un aprendizaje global.  
Formulación del problema general: 
 
 ¿De qué manera se relaciona la competencia digital y la comunicación interna en los 
docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrear, Ecuador, 2019 
 
Formulación de los problemas específicos: 
 
P.E.1. ¿Cuál es la relación entre la competencia digital tecnológica y la comunicación 
interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador 2019?  
  
P.E.2. ¿Cuál es la relación entre la competencia digital informacional y la comunicación 





P.E.3. ¿Cuál es la relación entre la competencia digital pedagógica y la comunicación 
interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador 2019? 
 
Justificación. - El estudio de la indagación es para mejorar el aprendizaje de los educandos 
con respecto a lo competencia digital y a la comunicación interna en los docentes de la Unidad 
Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador 2019. Con esta investigación cuantitativa se mejora 
los conocimientos y la calidad de los profesionales que laboran en dicha institución. Aplicando 
su actualización en el educando se evidencia en los futuros profesionales que utilizando las 
herramientas digitales la información demanda que la sociedad aplique el conocimiento. Cada 
día en la enseñanza que imparten los docentes, con respecto a lo antes mencionado es la falta 
de conocimiento de la competencia digital y la comunicación interna. La investigación permitió 
el desarrollo de aspectos primordiales relacionados con el servicio educativo. Los resultados 
determinados cimentan aportes metodológicos con bases tecnológicas al desarrollo y bienestar 
de la Unidad Educativa.   
 
 En relevancia social, se indaga a renovar el conocimiento de los docentes para que impartan 
a los educandos la competencia digital y la comunicación interna entre los docentes de aula y 
que los estudiantes creen y diseñen sus propios conceptos con material tecnológico referente a 
la competencia digital,  la práctica hace al maestro, con respecto a lo teórico, el valor que tiene 
la investigación justifica la tesis expuesta porque propone actualización al docente, la utilidad 
metodológica y destrezas, porque la ausencia de eventos de actualización al docente, se 
encuentran en lo tradicional, sin dar un paso adelante y caminar juntos con el educando. 
Considerando la necesidad de la preparación y conocimiento de la destreza para alcanzar la 




Existe la necesidad  de actualización docente con buen desempeño en aula, así mejorar su 
rendimiento, de ser posible, características similares en unidades educativas que implementen 
este sistema ya que se  consideró en la indagación presente, teorías ejecutables con la  relación 
de la competencia digital y la comunicación interna en otros ámbitos educativos con 
necesidades similares, que además apliquen estrategias y metodologías empoderadas en cada 
uno de los educandos.  
 
     Hipótesis general: 
 
H1: Las competencias digitales se relacionan directamente con   la comunicación interna en los 
docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 2019 
 
H0: Las competencias digitales no se relacionan directamente con   la comunicación interna en 




He1: La competencia digital tecnológica se relaciona significativamente con la comunicación 
interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 2019. 
 
H01: La competencia digital tecnológica no se relaciona significativamente con la 





He2: La competencia digital informacional se relaciona significativamente con la 






H02: La competencia digital informacional no se relaciona significativamente con la 
comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 
2019. 
 
He3: La competencia digital pedagógica se relaciona significativamente con la comunicación 
interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 2019. 
 
H03: La competencia digital pedagógica no se relaciona significativamente con la 





Objetivo general. -  Determinar la relación entre la competencia digital y la comunicación 




 OE1. Establecer el nivel de relación entre la competencia digital tecnológica y la comunicación 
interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador 2019. 
 
OE2. Conocer el nivel de relación entre la competencia digital informacional y la comunicación 
interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador 2019. 
 
OE3. Determinar el nivel de relación entre la competencia digital pedagógica y la 














2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
En la indagación de acuerdo con el autor, Kerlinger (2002), citado por Hernández (2010)  
Methodology of the investigation. Se determinó que la indagación es de tipo no experimental  
con nivel descriptivo y diseño correlaciónal ya que los datos se recogieron   solo en espacio y 
tiempo, se analizaron las variables en el momento dado. El estudio encamina al desarrollo de 
resultados eficientes es la que se realiza cuando las variables no se manipulan sus categorías, 
en conceptos se basa con el ambiente que ya pasaron, en la indagación directa.  
El esquema de las variables de interrelacionarse es el siguiente:   
        V1 
            
 M                 r            
                                                                                                      V2   
Donde: 
 M    = Docente de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 
V1    = Competencia Digital. 
V2:   = Comunicación Interna.  
r        = Indica el grado de correlación entre ambas variables. 
La recopilación de los datos es de enfoque cuantitativo, porque se utiliza análisis estadístico y 
la medición numérica para la competencia digital y comunicación interna a la cual se establece.  
Se recogió los datos de las variables y no se manipulan deliberadamente las variables no 
experimentales. La investigación es de tipo descriptivo Transicional en docentes de la Unidad 





2.2 Operacionalización de variables 
      TÍTULO: Competencia digital y comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador 2019 
AUTOR(A): Lcda. Plua Pincay María Santa. 
ASESOR: doctor. Hildegardo Oclides, Tamariz Nunjar. 






















Marqués (2008), determina 
que las competencias digitales 
son grupo de motor de 
inteligencia, socio afectiva 
pericia, pensamientos, orden 
cognitivas y psicomotoras que 
favorecen el desempeño 
relacionados entre sí flexible, 
eficaz relativamente con sus 
dimensiones: tecnológica, 
informacional, pedagógica.  
Las Competencias digital es 
aprender, utilizar y aplicar los 
conocimientos funcionales 
adquirido, capacidad de buen 
desempeño los educandos de la 
institución deben ser capaz de 
plantease problemas, resolverlo, 
analizar, interpretar, expresarse 
crear, documentos, difundir   el 
conocimiento construido   con un 
conjunto de valores básicamente 
Trabajar las habilidades. 
Tecnológicas 
-  Manejar los conceptos y funciones. 
- Realizar tareas básicas. 
- Manejar de programas de productividad. 
- Actitudes positivas 
Likert. 
5. Siempre. 
4. Casi siempre. 
3. A veces 
2. Casi nunca. 
1. Nunca 






- Localizar la recuperación de información. 
- Analizar y seleccionar. 
- Organizar la información. 
Pedagógica 
  
- Actitudes para integrar Tics al aula. 
- Implementar las estrategias mediadas por tics. 
- Diseñar evaluaciones con recursos digitales. 























Define a La comunicación 
interna como los alcances de 
nuestras actividades 
profesionales que tenemos que 
explicar con precisión y 
claridad, las puertas se nos 
abren más cuando somos claro 
en los logros y el propósito, la 
forma de trasmitir o recibir 
mensajes mediante 
habilidades y destreza.  
La comunicación interna es la 
forma como el docente del 
colegio violeta luna carrera se 
interrelaciona con decoro a los 
reglamentos que son de 
inteligencia, criterios, saber, 
lograr efecto esperado a quien 
decirlo, que decir, como decirlo 
favorecen en el proceso de 
aprendizaje para mejora la 
confianza, seguridad y el éxito en 
la supervivencia. Que se recoge 
con el cuestionario de 30 ítem con 
escala ordinal y sus 7 
Esencial 
 
- Coordinación de actividades, tiempos, espacios, 
recursos y responsabilidades. 
- Se comunican de “arriba hacia abajo”. 
- Se comunican entre todos los estamentos 
institucionales. 





4. Casi siempre. 
3. A veces 
2. Casi nunca. 
1. Nunca 
 









- Se da conocer la historia de la unidad educativa y el 
lugar que ocupa en la sociedad. 
- Conocen el organigrama institucional. 
- Normas de trabajo. 
- Conocimiento de las actividades institucionales que 
se tienen que realizar hoy. 
- Conocimiento de las actividades institucionales que 




dimensiones con respuesta de: 
nunca (1), casi nunca (2), a veces 







-Orientación sobre los objetivos, visión y misión de la 
unidad educativa. 
- Permiten alcanzar metas institucionales. 
- Participan en proyectos institucionales e impacto en 
la comunidad educativa. 
- Percepción del clima institucional en unidad 
educativa. 
- Relaciones interpersonales en la unidad educativa. 
 
Valorativa 
- Información sobre la gestionan de los aspectos 
financieros en la unidad educativa. 
-  Valores, normas, códigos, principios y la ética que 
se practica en la unidad educativa  
-  Valoración del trabajo. 
- Practican la equidad e imparcialidad en la unidad 
educativa. 
Motivación 
- Se identifican con la unidad educativa. 
- Formalidad en el trato que se brinda 
- Imparcialidad para otorgar los estímulos. 
- Motivación para realizar el trabajo. 
Aprendizaje 
- Capacitación al personal. 
- Evaluación objetiva.    
Inteligencia 
- Valoración sin favoritismos. 





2.3  Población, muestra y muestreo 
Población   
Hernández citado por Castro (2014), dice que la  población es el  conjunto de individuo. 
La actual indagación, está conformada por la población de 60 docentes de la “unidad 
educativa violeta luna carrera” Guayas-Ecuador, del distrito 8 monte Sinaí. 
          Tabla 8: Distribución de la Población 
 
Fuente: Cuadro de traficación de docente de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera 2019.    
    
     Muestra  
Hernández citado por Otzen (2017), la representatividad de una muestra, permite 
explorar y por ende generalizar los resultados observados en ésta, la muestra de la unidad 
educativa fiscal “Violeta Luna Carrera” de la jornada matutina y vespertina está constituida 
por 01 vice-rector, 9  directores de área de las diferentes especialidades, son docentes con 
nombramientos definitivos,  01 inspector general, 9 docente de las diferentes especialidades, 
con nombramiento provisional,  07 docentes de contrato la cual fue escogida mediante un 
muestreo  no probabilístico intencional o de conveniencia.,  el nivel de confianza y un 5% de 
error de estimación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
✓ Criterios de inclusión  
• Docentes de ambos sexos.  
Docentes  POBLACIÓN MUESTRA 
Docentes con nombramiento 20 10 
Docentes con nombramiento 
Provisional 
20 10 
Docentes de contrato 19 6 
Administrativo 1 1 




• Docentes del año lectivo 2019. 
• Docentes que rindieron la encuentra. 
✓ Criterios de exclusión  
• Director de la unidad educativa. 
• Departamento de dece. 
• Docentes que no rindieron la encuesta. 
 
 El Muestreo  
        La muestra fue escogido mediante la inclusión en grupos supuestamente típicos, es decir 
el investigador seleccione directa e intencionadamente los individuos de la población. no 
probabilístico intencional o de conveniencia. Este tipo de muestreo se determina por un 
esfuerzo deliberado de obtener muestra representativa  de acuerdo a las áreas de cada uno de 
los docentes que laboran en condición de nombramiento definitivo, nombramientos 
provisionales y contratados en la Unidad Educativa antes mencionada, en nuestro caso se optó 
por este tipo de muestreo por la facilidad de acceso a los docentes de la unidad educativa 
“Violeta Luna Carrera”. 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica de recolección de datos 
 Mayntz, A. (2001), describe a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la 
que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 
posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 




información de interés por los investigadores, puesto que es de fácil utilización y comprensión. 
Explorar cuestiones que hacen a la subjetividad, y al mismo tiempo obtener esa información de 
un número de persona  considerable. 
 
Instrumento de recolección de datos 
 
      Instrumento fue el cuestionario sobre Competencia Digital Docente, para, Kilman (2015), el 
cuestionario es el más utilizado, puesto que contiene afirmaciones relacionadas a las variables 
de estudio y que permitirán de forma fácil, evaluar y determinar los niveles, de las valoraciones 
obtenidas de los sujetos de estudio, desarrollo de la competencia digital  en sus tres dimensiones: 
tecnológica, informacional, pedagógica, el cuestionario está dirigido a docentes de bachillerato, 
Educación Básica superior, Educación Básica elemental de la unidad educativa “Violeta Luna 
Carrera”. El cuestionario está compuesto por datos específicos, nos permite recoger datos 
específicos de la Competencia Digital Docente,  los datos específicos constan de  33 ítems que 
exploran la competencia digital docente, mediante  ítems  de elección múltiple (escala ordinal 
de tipo Likert), con escala ordinal determinados con los siguientes niveles: 5 siempre, 4 Casi 
Siempre, 3 A veces, 2 Casi nunca, 1 Nunca. Los ítems del cuestionario están organizados en tres 
bloques correspondientes a cada una de las dimensiones de la variable y se presentan de la 
siguiente manera: los ítems del 1 al 12 miden la dimensión tecnológica, los ítems del 13 al 21 
miden la dimensión informacional, los ítems del 22 al 33 miden la dimensión pedagógica. 
 
         Para medir la variable comunicación interna se utilizó una adaptación de la encuesta, Según 
Cruces, Atero (2019), “el cuestionario es la modalidad de entrevista que se realiza de forma 




denomina cuestionario administrativo porque debe ser llenado por el mismo encuestado sin 
intervención den encuestador”, en la que expresa sobre la calidad de los estándares propuestos 
por el Ministerio de Educación. En esta encuesta aparecen 30 ítems con la escala ordinal tipo 
Likert, determinados con los siguientes niveles: 5 Siempre, 4 casi siempre, 3 A veces, 2 Casi 
nunca, 1 Nunca. Los ítems del cuestionario están organizados en tres bloques correspondientes 
a cada una de las dimensiones de la variable y se presentan de la siguiente manera:   
 
Los ítems del 1 al 12 miden la dimensión esencial. 
Los ítems del 13 al 21 miden la dimensión operativa. 
Los ítems del 22 al 33 miden la dimensión estratégica. 
Los ítems del 1 al 12 miden la dimensión valorativa. 
Los ítems del 13 al 21 miden la dimensión motivacional. 
Los ítems del 22 al 33 miden la dimensión aprendizaje. 
Los ítems del 1 al 12 miden la dimensión inteligencia. 
 
Validez del instrumento 
 
      Al discutir de validez, nos referimos al instrumento de valoración que calcula efectivamente 
la variable que desea comprobar, la validez comprende evidencia relacionada con el contenido, 
evidencia relacionada con el criterio y evidencia relacionada con el constructo Hernández, 
Fernández y Baptista, (2014).  La validez de contenido del Cuestionario sobre Competencia 
Digital Docente se realizó mediante un análisis racional de ítems, consistente en la evaluación 
de los contenidos del cuestionario por parte de un grupo de expertos y luego se calculó, teniendo 




Competencia Digital Docente presenta una validez de contenido alta.  La  validez de constructo 
se realizó mediante el análisis factorial del cuestionario utilizando el SPSS, y los resultados 
señalaron que tiene un valor de 0,852 lo que informa de una correcta adecuación muestra, 
mientras que el índice de esfericidad de tiene una significatividad de 0,034 lo que permite 
deducir que hay interrelaciones significativas entre los variables y que permite la adecuación de 
los datos, se realizó la encuesta por medio de un control correcto, se comprobó la relación con 
los ítems y fue validado por medio del juicio de los tres expertos quienes afirmaron la 
confiabilidad del contenido de las variables, dimensiones he indicadores. Los expertos que 
revisaron los Instrumentos fueron:  
Cuestionario de  competencia digital.  
Máster, Tatiana Gabriela Rivera Cruz, Magister, Darwin Andrés Hidalgo Sotomayor,  
Dr. Tamariz Nunjar Hildegardo Oclides. 
Cuestionario de comunicación interna.  
Máster, Tatiana Gabriela Rivera Cruz, Magister, Darwin Andrés Hidalgo Sotomayor,  
Dr. Tamariz Nunjar, Hildegardo Oclides. 




Confiabilidad del instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales Pacheco (2016) para determinar la 
confiabilidad de un instrumento de medición existen diversas técnicas, para este caso se utilizó 
las Medidas de consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach, el cual se calculó 




que existe una alta correlación entre los reactivos o elementos y que la escala mide de forma 
consistente la Competencia Digital Docente, para tener la fiabilidad y seguridad de los 
cuestionarios propuestos se midieron las variables de investigación y se utilizó el Alfa de 
Cronbach, de esta manera se aseguró la integridad de la información que se recogió de la Unidad 
Educativa “Violeta Luna Carrera”. Así mismo el auto  Rosario (2017) dice  el término 
confiabilidad en una investigación significa “grado que un instrumento obtiene resultados 
coherentes y consistentes.” En el desarrollo de la confiabilidad se ejecutó una prueba piloto, con 
educandos del VI ciclo de otra institución del cercado de la Victoria, que presenta similares 
características con los estudiantes de la muestra. Cada estudiante respondió los ítems de ambos 
cuestionarios de las variables la cual se procedió a recolectar y procesar los datos aplicando el 
alfa de Cronbach: 













resumen de los caso la variable competencia digital en el alfa de Cronbach es de 0,852 y de la 
Resumen de procesamiento de casos 
Competencia Digital  
  N % 
 Válido 27 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 27 100,0 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach                   N de elemento 
       852                                                 33 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
Comunicación interna  
  N % 
 Válido 27 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 27 100,0 
Estadística de fiabilidad 
  Alfa de Cronbach                   N de elemento 
       847                                                30 
 
 
Valores de Alfa Interpretación 
-1 - 0 Nada confiable 
0,01 -   0,49 Poco confiable 
0,5 – 0,75 Mediana confiabilidad 
0,76 – 0,89 Alta confiabilidad 






variable comunicación interna es 0,847, en ambos casos se supera los 0,8 por tanto, los 
instrumentos utilizados en las dos variables tienen un alto índice de confiabilidad. 
 
2.5  Procedimiento       
En el curso de la indagación se usó el camino de la metodología como:  
• Definir  la confiabilidad y validez de los instrumentos con los expertos.  
• Aplicar los instrumentos de ambas variable en los docentes durante 20 minutos.  
• Reunir  los datos de las dos variables para tabular.  
• Elegir el software correcto en la presente indagación es el SPSS versión idioma.  
• Ejecutar el programa SPSS versión 25 en el idioma español, almacena y analiza. 
• Comparar la estadística descriptiva de ambas variables (representar los datos obtenidos 
en gráficos de barra y tablas de frecuencia) y la estadística inferencial (deducir las 
conclusiones generales basadas de las hipótesis planteadas). 
 
2.6  Método de análisis de datos 
 
2.6.1 Análisis descriptivo: se procedió y se analizó los datos en el programa estadístico 
SPSS 25. Se presentó en las tablas cruzadas, figuras que explican la medición de las 
variables de estudio en los niveles obtenidos por los docentes de la muestra, para una mejor 
comprensión, donde se pudo observar la relación de la competencia digital y la 
comunicación interna de la institución Violeta Luna Carrera. 
 2.6.2 Análisis inferencial: La comprobación de las hipótesis se la realizo con el 
coeficiente de correlación de Spearman Rho, además se consideró que el valor de la 





2.7  Aspectos éticos  
 
Cuando se realizó la indagación se tuvo entre los aspectos:  Pedir al rector de la unidad 
educativa permisos para poder realizar en las instituciones la indagación, como se puede 
ver en el documento firmado y autorizado por autoridad mayor;  Consentimiento a cada 
profesor para la realización de la encuesta, los datos recogidos fueron a cada uno de los 
profesores en la indagación; Quedó claro en los docentes los objetivos y métodos de la 
indagación, cada fue indicado la duración previa de la encuesta además se dio a conocer 
el beneficio que tendría el resultado; Se garantizó la confidencialidad de los datos 
proporcionado por los docentes; Se usó el anonimato en la presentación de los resultados 
con respecto a la originalidad de la indagación; Los derechos de propiedad intelectual se 
respetaron citando a los autores; Se tuvo en cuenta las normas APA; Se comprobó la 
ausencia de plagio con el filtrado del contenido de la indagación a través del software 















Objetivo general.  
Determinar la relación entre la competencia digital y la comunicación interna en los       docentes 
de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador 2019. 
Tabla 2:  
 
Relación entre las variables competencia digital y la comunicación interna en los   docentes. 








       
Regular 
 1 1 2 
 3,7% 3,7% 7,4% 
             
Alto 
 1 24 25 
 3,7% 88,9% 92,6% 
Total 
 2 25 27 
 7,4% 92,6% 
100,0
% 
Fuente: Resultados de la SPSS 25 
 
Figura 5: Relación entre la competencia  digita  y la comunicación interna en los docentes. 
 Interpretación: 
En la tabla 2 y la figura 1, los resultados de la estadística descriptiva se puede apreciar que  la 
encuesta de los docentes  es de 7,41% (2), un nivel regular en competencia digital y el 92,6% 






Objetivos específicos 1 
OE1. Establecer el nivel de relación entre la competencia digital tecnológica y la 




Relación entre las variables dimensión tecnológica y la comunicación interna en los 










 2 2 
 7,4% 7,4% 
Alto 
 25 25 
 92,6% 92,6% 
Total 
 27 27 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Resultados de la SPSS 25 
 
Figura  2: Relación entre la dimensión tecnológica y la comunicación interna en los 
docentes. 
Interpretación  
En la tabla 3 y la figura 2, los resultados de la estadística descriptiva en la dimensión 
tecnológica, el 100% (27), de los docentes se considera en el nivel abajo, de la dimensión uno 





Objetivos específicos 2 
OE2. Conocer el nivel de relación entre la competencia digital informacional y la 
comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador 
2019. 
Tabla 4:  
Relación del nivel de la dimensión informacional y la comunicación interna en los docentes. 
 
 
V 1 Comunicación Interna  
 




 0 1 1 
 0,0% 3,7% 3,7% 
Alto 
 2 24 26 
 7,4% 88,9% 96,3% 
Total 
 2 25 27 
 7,4% 92,6% 
100,0
% 
Fuente: Resultados de la SPSS 25 
 
Figura 3: Relación del nivel de la dimensión informacional y la comunicación interna de los 
docentes. 
Interpretación: En la tabla 5 y la figura 4, se observa que los resultados de la estadística 
descriptiva en tablas cruzadas de la  dimensión  informacional y la variable dos comunicación 
interna, según la encuesta, indica que el 96,3%(25),  de los educadores se ubica en el nivel alto, 





Objetivos específicos 3 
OE3. Determinar el nivel de relación entre la competencia digital pedagógica y la 
comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador 
2019. 
Tabla 5: 
Relación del nivel de la dimensión pedagógica y la comunicacion interna de los docentes. 
 













 1 0 1 2 
 3,7% 0,0% 3,7% 7,4% 
  
Alto 
 0 10 15 25 
 0,0% 37,0% 55,6% 92,6% 
Total 
     
 total 3,7% 37,0% 59,3% 
100,0
% 
Fuente: Resultados de la SPSS 25 
 
      Figura  4: Relación del nivel de la dimensión pedagógica y la comunicación interna de 
los docentes. 
 
En la Interpretación de la tabla 5 y la figura 4, se observa que los resultados de la estadística 
descriptiva de las tablas cruzadas de la dimensión  pedagógica y la variable dos comunicación 
interna, según la encuesta, indica que el 3,70% (1),  de los educadores se ubica en el nivel bajo, 
así mismos 37,04%(10),   se ubican en el nivel regular y el 59,26% (15),  de los educadores se 






H1: Las competencias digitales se relacionan directamente con   la comunicación interna en los 
docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 2019 
H0: Las competencias digitales no se relacionan directamente con   la comunicación interna en 
los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 2019. 
 Tabla 6:  
Nivel de la Variable competencia digital y la variable comunicación interna 
Fuente: Resultados de la SPSS 25 
Interpretación: 
En la tabla 6 se concluye que si existe relación significativa (,034) entre las competencias 
digitales y la comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna 
Carrera, Ecuador, 2019. (p > 0.05). Lo que refiere que en la muestra investigada los resultados 
obtenidos si evidencian relación entre la competencia digital y la comunicación interna que fue 
evaluado con la adaptación de la rúbrica de competencia digital y comunicación interna del 
Ministerio de Educación, mostrando incongruencia entre lo que se requiere desarrollar con los 















Sig. (bilateral) . ,034 






Sig. (bilateral) ,034 . 
N 27 27 






Hipótesis específica 1 
 
He1: La competencia digital tecnológica se relaciona significativamente con la comunicación 
interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 2019. 
H01: La competencia digital tecnológica no se relaciona significativamente con la 
comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 
2019. 
Tabla 7:  










Sig. (bilateral) . ,085 







Sig. (bilateral) ,085 . 
N 27 27 
Fuente: Resultados de la SPSS 25 
Interpretación: 
En la tabla 7 se concluye que no existe relación significativa entre la dimensión tecnológica y 
la comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 
2019 (p > 0.05). 0,085.  Lo que se puede interpretar es que el docente puede tener un nivel de 
competencia digital intermedio o avanzado, pero estos no son operatividades para desarrollar 
de la competencia y la comunicacion activamente de los docentes, el coeficiente  una 
correlación de Spearman rho = 0,337*, es decir que a medida que se profundice la competencia 
digital y se obtendrá resultados óptimos en la comunicación internase acepta la nula y se 






Hipótesis específica 2 
 
He2: La competencia digital informacional se relaciona significativamente con la 
comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 
2019. 
H02: La competencia digital informacional no se relaciona significativamente con la 
comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 
2019. 
 
Tabla 8:  












Coeficiente de correlación 1,000 -,055 
Sig. (bilateral) . ,783 




Coeficiente de correlación -,055 1,000 
Sig. (bilateral) ,783 . 
N 27 27 
Fuente: Resultados de la SPSS 25 
 
Interpretación: Tabla 8, se concluye que no existe relación significativa entre la dimensión 
informacional y la variable dos comunicación interna. (p > 0.05). ,783. Esto refiere que el 
docente puede tener un nivel intermedio de la competencia docente, pero muchas veces esto 
no incide en el con la comunicación interna. Según las encuestas, indican que el coeficiente de 
correlación de Spearman rho = ,055*, esta tiene una significancia positiva moderada, dando 





Hipóstasis específica 3 
 
He3: La competencia digital pedagógica se relaciona significativamente con la comunicación 
interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador, 2019. 
H03: La competencia digital pedagógica no se relaciona significativamente con la 













Rho  Spearman 
 V2  
Comunicación 
Interna 
Coeficiente de  
 correlación 
1,000 ,391* 
Sig. (bilateral) . ,044 






Sig. (bilateral) ,044 . 
N 27 27 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 
Fuente: Resultados de la SPSS 25 
 
Interpretación: 
En la tabla 9, en la encuesta que se les  realizo a los 27 docente de manera aleatoria, se concluye 
que existe relación significativa positiva baja entre la dimensión pedagógica y la variable dos 
la comunicación interna. (p > 0.05), un nivel de sig. = 0,044, donde se acepta la hipótesis nula, 
rechaza la de la investigación, según los resultados indican el coeficiente  una correlación de 
Spearman rho = 0,391*, es decir que a medida que se profundice la dimensión tres y la 






       
       En relación con el objetivo general: Determinar la relación de la competencia digital y la 
comunicación interna institucional de los Docentes de la unidad educativa fiscal “Violeta Luna 
carrera”, Ecuador, 2019. Los referentes teóricos mencionan que la competencia digital y la 
comunicación interna  que para hacer uso de las TIC se requiere tener conocimiento sobre que 
es tecnología, para que sirve y como se utiliza. Hernández, Marqués, Iste, Unesco, (2008), En 
la Tabla 2. Los resultados descriptivos del variable competencia digital y la comunicación 
interna de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Violeta Luna Carrera Presentan una 
tendencia  (7,4%) en el nivel regular  y (92,6 %) en el nivel alto, estos resultados contraponen 
con la postura teórica de Hernández, Marqués, Iste, Unesco, (2008), se puede inferir que en los 
docentes hay una marcado falta de uso de las competencia digital, apego y afiliación a la 
institución, existiendo un escaso grado de vínculo  y valores afectivos, no siendo  representativo  
lo que proyecta en la institución.  Así también coincido con la teoría de la segunda variable  
motivacional de Formanchuk (2010), donde lo laboral está marcado especialmente al enfrentar 
retos, oportunidades. En consecuencia llegar a suplir está necesidad promoviendo enriquecer 
las tareas, a través de desafiantes proyectos que permitan enriquecer la competencia digital y 
comunicación interna. Además coincide con el Pineda Gamarra (2016), los resultados reflejan 
la existencia de diferencias entre los tipos de compromiso competencia digita y la 
comunicación interna.  
 
       En relación al objetivo específico 1: Determinar el nivel de relación dimensión tecnológica 




Carrera” Ecuador ,2019. En la revisión teórica reporta que la dimensión tecnológica se 
manifiesta como una necesidad del habilidades básicas para el manejo de los sistemas 
informáticos Marqués, (2008) A asimismo  Hernández, (2008) lo define como  un medio que 
motiva a conseguir  retos y oportunidades para expandir sus experiencias y conocimientos, y 
los procesos digital y de comunicación que  son propias de la era digital aspectos que permiten 
suplir las necesidades diversas de los docentes. En la Tabla 3 los resultados descriptivos de la 
dimensión tecnológica de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Violeta Luna Carrera. 
Presentan una tendencia  (92,6%) en el nivel bajo y (7, 4%) en el nivel regular. Estos resultados 
contradicen con la postura teórica de (Marqués, 2008) se puede deducir que no  destaca  el uso 
de estas herramientas como medio de aprendizaje y desarrollo profesional a plenitud para lograr 
desafíos y grandes retos. Así también el resultado coincide con la teoría de Marqués, (2008), 
esta teoría afirma que los docente conozcan y tengan acceso a las fuentes de información y 
recursos digitales  que son desafío del cargo que ejerce. En consecuencia, poner en práctica las 
competencias y la comunicación permitirá que los docentes cumplan sus grandes expectativas. 
  
       En relación al objetivo 2: conocer el nivel de la dimensión informacional y la 
comunicación interna de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Violeta Luna Carrera” 
Ecuador ,2019. Los referentes teóricos  mencionan que la dimensión informacional y la 
comunicación interna se origina con  el carácter pacífico que se deriva en la aplicación de las 
tecnología  y cognitivos, por cuanto la predisposición  que tenga con el medio  generará una   
respuesta positiva hacia los demás ISTE, (2008) Además si el sujeto  logra integrar las y la 
comunicación en la práctica docente a través de la confianza, seguridad y fidelidad, se obtendrá 
compromiso profesional con los demás. En la Tabla 4 los resultados descriptivos de la 




Educativa Fiscal “Violeta Luna Carrera. Presentan una tendencia  (96,3%) en el nivel alto, y el  
(3,7%) en el nivel regular, estos resultados contradicen la postura teórica de Unesco (2008), se 
puede sobrentender que no se manifiesta en los docentes, la dimensión informacional digital y 
la comunicación interna  que fomente la calidad la institución educativa y por ende debe ser 
capaz de promover y ejemplificar la etiqueta digita y las interacciones sociales, con lo que 
define Hernández, (2008) en su teoría de la Competencia Digital Docente , en cuanto que las 
personas sea capaz de diseñar acciones formativa con los objetivo que se pretende alcanzar, en 
la institución al permitirle tener oportunidades de logro, crecimiento y desarrollo personal. En 
consecuencia, que se puedan adaptar alas necesidad y los estilo y ritmo  de docente donde 
trabaja.  
 
       En relación al objetivo 3: Determinar el nivel de relación entre la dimensión  pedagógica 
y la comunicación interna de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Violeta Luna 
Carrera” Ecuador ,2019. Los referentes teóricos mencionan que la dimensión  pedagógica se 
manifiesta cuando la persona se siente en comunidad, teniendo la oportunidad de ser 
reconocida por su trabajo  y la libertad para realizar transformaciones mediante sus 
conocimientos y  destrezas. ISTE, (2008)).  En la Tabla 5 los resultados descriptivos de la 
dimensión pedagógica y la comunicación interna de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 
“Violeta Luna Carrera. Presentan una tendencia  (3,7%) en el nivel bajo, (37, 04%) en el nivel 
regular, (59,26%) en el nivel alto, estos resultados contradicen la postura teórica de ISTE, 
(2008), donde la dimensión pedagógica y la comunicación interna no se ve reflejada a través 
de la pedagogía  de interacción social que demuestre autonomía, capaz de aprender hacer, es 
decir, para organizar información; distinguir hechos y ficciones, fuentes en competencia digital 








Primera: Existe relación positiva y moderada entre las variables competencias digitales y la 
comunicación interna en los docentes, ya que se evidencia con un coeficiente de correlación es 
de ,409. Y un p valor de ,034 que es menor a α= ,05 por lo cual se acepta la hipótesis nula. Por 
consecuencia, a mejor manejo o desarrollo de las competencias digitales por parte de los 
docentes será mejor  la comunicación interna en los procesos de enseñanza en la unidad 
educativa “Violeta Luna Carrera” Ecuador 2019. 
 
Segunda: Existe relación positiva y baja entre la dimensión tecnológica y la comunicación 
interna en los docentes, ya que presenta con un coeficiente de correlación es de ,337. Y un p 
valor de ,085 que es mayor a α= ,05 por lo cual se acepta la hipótesis nula.  
 
Tercera: Existe una correlación negativa muy baja entre la dimensión informacional y la 
comunicación interna en los docentes, ya que presenta con un coeficiente de correlación es de 
-,055. Y un p valor de ,783 que es mayor a α= ,05 por lo cual se acepta la hipótesis nula.  
 
Cuarta: Existe relación positiva y baja entre la dimensión pedagógica y la comunicación interna 
en los docentes, ya que presenta con un coeficiente de correlación es de ,391. Y un p valor de 










Primero - Las autoridades de la unidad educativa “Violeta Luna Carera”, deben considerar los 
resultados obtenido de la indagación, para capacitar a los educando,  uniéndolos con los 
expertos digitales,  el educando va adquirir un nuevo papel de conocimiento, desde comprender 
adecuadamente las tic, elaboración de documentos y utilizar en las aulas lo aprendido, las 
estrategias motivadoras y actualizados, el docente es constructor de conocimiento 
enriqueciendo su labor profesional, capacitaciones con especialistas conocedores de las 
innovaciones en competencia digitales y comunicación interna en el sector educativo, a su vez 
coordinar talleres de capacitación una vez al mes, con la finalidad de brindar una educación de 
calidad y calidez. 
 
Segundo - Las autoridades deben de gestionar capacitaciones de especialización por medio de 
charlas  para los educando, para que a su vez sea quien capacite y oriente a los demás docentes 
respecto al adecuado uso de las competencias digital, como herramienta para el mejoramiento. 
A la vez es necesario facilitar horarios donde los docentes puedan acceder a las computadoras 
y puedan avanzar diversas actividades correspondientes a sus funciones y no pidan a nadie que 
les haga, estar a la vanguardia de los cambios, por tener en sus manos a estudiantes que han 
nacido con la tecnología, debe desterrar totalmente la enseñanza tradicional, para resolver 





Tercero- A los rectores pedir que nos permita diseñar una adaptación de la rúbrica de las 
comunicación interna  en la que se considere el uso de las TICs los docentes deben de estar en 
constante capacitaciones para tener acceso a la búsqueda, selección y tratamiento de la 
información de manera crítica, creativa y productiva que puede ser encontrada en el internet 
deben de  buscar en fuentes confiables para una búsqueda correcta de la información, que 
respalde la labor docente en el desarrollo de las sesiones para lograr estudiantes competentes.  
 
Cuarto-  Usa la plataforma virtual de la unidad educativa, de esta manera fomentar el uso de 
las tecnologías y reforzar las competencias digitales en los docentes, que les permiten 
desarrollar con eficiencia tecnológica, informacional, pedagógica, a los docentes actualizar sus 
conocimientos en uso de TICs para el desarrollo de su labor educativa, atendiendo a responder 
a las exigencias que el MINEDU viene poniendo en práctica a nivel nacional con la 
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Anexo 2: Ficha técnica sobre la competencia digital. 
 
FICHA TÉCNICA SOBRE LA COMPETENCIA DIGITALES  
 
1. NOMBRE    : Escala para medir la competencia digital  
   
2. AUTOR : Plua Pincay María Santa 
   
1. 3. FECHA :  2019 
   
2. 4. ADAPTACIÓN : Plua Pincay María Santa 
   
3. 5. FECHA DE ADAPTACIÓN : 2019 
   
4. 6. OBJETIVO : Medir la competencia digital con sus dimensiones: 
tecnológica, informacional, pedagógica en los docentes y 
directivos en la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera. 
   
5. 7. APLICACIÓN : Docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera. 
   
6. 8. ADMINISTRACIÓN : Individual 
   
7. 9. DURACIÓN : 20 minutos aproximadamente 
   
8. 10. TIPO DE ÍTEMS  : Enunciados 
   
11.N° DE ÍTEMS      : 33 






: Dimensiones e indicadores 
tecnológica: 12 ítems 
 
• Manejo de conceptos y funciones.: 1 - 2. 
• Realización de tareas básicas: 3-5 
• Manejo de  programas de productividad: 6-10 
• Actitudes positiva :11-12  
informacional: 09 ítems 
• Localización  y recuperación de información.: 13- 16 
• Análisis y selección.: 17– 18 
• Organización de la información19-21  
 
Pedagógica : 12 ítems 
• Actitud para integrar TICs al aula.: 22 - 23 
• Implementación de estrategias mediadas por tics: 24 – 
26 
• Diseño y evaluación de recursos digitales:27-30 
• Uso de TICS para la comunicación. 31-33. 


















  Máximo 
Puntaje  
mínimo 






Bajo (1) 1 20 1 15 1 20 
Escala cuantitativa Escala cualitativa Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 4 Casi siempre 
2 Casi nunca 5 Siempre 




Regular (2) 21 40 16 30 21 40 






• Evaluación de variable 
Niveles 
COMPETENCIAS  DIGITAL 
Puntaje  mínimo Puntaje  Máximo 
Bajo 1 55 
Regular 56 110 












   
14.Validación : El instrumento presenta validez de contenido, para tal competencia, el 
docente metodólogo evaluó la coherencia, congruencia y precisión teórica 
del instrumento con la investigación. 
   
15.Confiabilidad: : En el  estudio de  la verificación  piloto el valor de Alfa de Cronbach fue  de 





Anexo 3: Base de datos de la competencia digital 
                                   COMPETENCIA DIGITAL                                        















1 1 4 1 3 3 1 5 1 4 4 1 3 31 4 4 4 3 3 5 5 4 4 36 4 1 3 4 4 3 4 3 3 1 1 4 35 102 
2 1 5 2 5 5 2 4 2 5 4 2 4 41 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 3 2 1 3 3 4 3 1 4 2 5 3 34 118 
3 1 5 2 5 5 2 5 2 5 4 2 5 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 2 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 52 140 
4 1 5 2 4 4 2 5 2 3 4 2 3 37 5 5 5 4 4 5 5 3 3 39 5 2 5 5 5 3 5 3 5 2 3 5 48 124 
5 1 4 1 5 4 1 2 1 5 5 1 3 33 4 4 4 5 4 4 2 5 5 37 5 1 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 50 120 
6 1 4 2 4 4 2 4 2 5 4 2 4 38 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 5 2 4 5 5 4 5 4 4 2 4 5 49 125 
7 1 3 1 5 4 1 4 1 5 5 1 3 34 3 3 4 5 4 5 4 5 5 38 2 1 5 2 2 3 2 3 5 1 2 2 30 102 
8 1 4 2 5 4 2 4 2 4 5 2 2 37 4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 5 2 5 5 5 2 5 2 5 2 5 5 48 122 
9 1 5 1 2 2 1 4 1 2 5 1 4 29 5 5 5 2 2 4 4 2 2 31 5 1 5 5 5 4 5 1 5 1 5 5 47 107 
10 1 4 2 5 5 2 5 2 5 2 2 2 37 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 38 118 
11 1 3 1 4 4 1 4 1 3 4 1 4 31 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 43 105 
12 1 4 2 5 5 2 4 2 2 3 2 4 36 4 4 4 5 5 5 4 2 2 35 3 2 3 3 3 4 3 3 5 2 2 3 36 107 
13 1 5 1 5 5 1 5 1 5 5 1 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 52 137 
14 1 5 2 5 5 2 5 2 5 1 2 2 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 2 5 5 5 2 5 4 5 2 5 5 50 132 




16 1 4 1 5 4 1 4 1 5 3 1 2 32 4 4 4 5 4 4 4 5 5 39 5 1 3 5 5 2 5 1 3 1 5 5 41 112 
17 1 4 2 5 4 2 5 2 5 5 2 3 40 4 4 5 5 4 2 5 2 5 36 5 2 5 5 5 3 5 5 2 2 3 5 47 123 
18 1 4 1 5 5 1 5 1 5 5 1 5 39 4 4 4 5 5 5 5 5 5 42 3 1 4 3 3 5 3 2 4 1 4 3 36 117 
19 1 4 2 5 4 2 4 2 3 5 2 4 38 4 4 4 5 4 5 4 3 3 36 1 2 4 1 1 4 1 5 5 2 5 1 32 106 
20 1 4 1 4 4 1 4 1 4 4 1 3 32 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 5 1 2 5 5 3 5 3 5 1 2 5 42 108 
21 1 4 2 4 4 2 4 2 3 3 2 2 33 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 5 2 3 5 5 2 5 3 5 2 2 5 44 111 
22 1 4 1 5 4 1 4 1 5 2 1 5 34 4 4 4 5 4 5 4 5 5 40 5 1 3 5 5 5 5 3 4 1 4 5 46 120 
23 1 2 1 3 4 1 2 1 2 5 1 4 27 2 2 2 3 4 4 2 4 2 25 4 1 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 38 90 
24 1 4 2 4 4 2 4 2 5 5 2 4 39 4 4 4 4 4 5 4 5 5 39 2 2 4 2 2 4 2 2 5 2 5 2 34 112 
25 1 4 1 4 4 1 5 1 5 5 1 4 36 4 4 4 4 4 5 5 5 5 40 5 1 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 51 127 
26 1 4 2 3 3 2 5 2 4 4 2 4 36 4 4 4 3 3 5 5 4 4 36 4 2 1 4 4 4 4 3 5 2 4 4 41 113 









Anexo 4: Estadístico de fiabilidad de la variable Competencias digitales 
Competencias Digitales 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 27 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 27 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 



























h si el 
element
o se ha 
suprimid
o 
2. Uso con efectividad las herramientas principales de mi grupo 
de Cómputo. 
109,26 161,046 ,422 ,847 
3. Sé navegar y acceder por Internet. 111,89 164,333 ,338 ,849 
4. En mi computadora puedo instalar cualquier programa 
informático 
109,04 160,037 ,393 ,847 
5. Verifico contantemente que todos los dispositivos instalados en 
mi PC funcionen correctamente. 
109,26 162,046 ,365 ,848 
6. Construyo tablas con información numérica y alfabética en 
EXCEL 
111,89 164,333 ,338 ,849 
7. Utilizando el procesador, creo textos y edito diferentes tipos de 
documentos 
109,11 160,410 ,386 ,847 
8. Manejo el correo electrónico (enviar y recibir e-mail, adjuntar 
archivos en los e- mail, crear mi libreta de  direcciones, organizar 
los e-mail en carpetas. 
111,89 164,333 ,338 ,849 
9. Elaboro exposición que integren imágenes, texto, audio, fijas o 
video utilizando algún programa de presentación 
109,30 150,601 ,611 ,839 
10. Uso cámaras de fotografía y video digital para obtener 
recursos Audiovisuales de calidad. 
109,33 176,385 -,289 ,868 
11. Aplico  mi inteligencia sobre las nuevas aplicaciones 
educativas de las TICs. 
111,89 164,333 ,338 ,849 
12. Participo de una red social docente, para intercambiar o 
conocer nuevas experiencias educativas mediadas por las TICs 
109,89 161,949 ,203 ,853 
13. Averiguo información identificando las palabras clave que 
describen el perfil de mi búsqueda en Internet 
109,26 161,046 ,422 ,847 
14. Edifico estrategia de búsqueda de información utilizando los 
comandos adecuados 
109,26 161,046 ,422 ,847 
15. A través de distintas bases de datos de Internet busco fuentes 
bibliográficas. 
109,22 160,872 ,419 ,847 
16. Uso las bibliotecas digitales. 109,04 160,037 ,393 ,847 
17. La información que recupero de internet me aseguro siempre 
que sea válida y confiable, actual y relevante Válida y confiable. 
109,26 162,046 ,365 ,848 
18. Elijo constantemente sitios web que abarcan indagación  y 
contenidos provenientes de fuentes reconocidas en los ámbitos 
científico y académicos. 
108,96 161,499 ,317 ,849 
Estadísticas de fiabilidad 





19. Con   un   sistema de clasificación bien estructurado y 
estandarizado para organizar los archivos recuperados de 
Internet. 
109,11 160,410 ,386 ,847 
20. Organizo y gestiono la información recuperada de internet. 109,37 155,858 ,415 ,846 
21. Utilizo un organizador gráfico para registrar las ideas 
principales y los datos de los contenidos recuperados en internet. 
109,30 150,601 ,611 ,839 
22. Involucro a los estudiantes con las TICs para favorecer su 
aprendizaje autónomo. 
109,33 152,538 ,495 ,843 
23Busco en la red Nuevos materiales o recursos educativos con 
el fin de integrarlos en mi práctica docente 
111,89 164,333 ,338 ,849 
24. Para estimular el trabajo cooperativo de mis estudiantes 
utilizo internet. 
109,67 156,846 ,323 ,850 
25. Planifico siempre las unidades didácticas tomando en cuenta 
las TICs disponibles en la IE 
109,33 152,538 ,495 ,843 
26. Uso las TIC para demostrar o simular fenómenos y 
experiencias de aprendizaje a mis estudiantes 
109,33 152,538 ,495 ,843 
27. Uso las TIC para modelar y facilitar el uso efectivo de la 
tecnología. 
109,89 161,949 ,203 ,853 
28. Para evaluar los aprendizajes alcanzados por mis estudiantes 
diseño material didáctico interactivo. 
109,33 152,538 ,495 ,843 
29. Utilizo con mis estudiantes los recursos del aula de 
innovación pedagógica. 
110,22 158,333 ,269 ,852 
30. Para contextualizar los aprendizajes uso las TICs 109,11 161,179 ,289 ,850 
31. Utilizo las TIC para apoyar las tareas administrativas 
derivadas de mi labor como docente 
111,89 164,333 ,338 ,849 
32. Uso conjunto de competencias para la animación y 
moderación de entornos virtuales de aprendizaje ( Moodle) 
109,63 147,011 ,563 ,841 
33. Me considero preparado para comunicarme con mis 
estudiantes a través de las herramientas de la Web2.0 








































Anexo 7: Ficha técnica de la comunicación interna institucional  
 
FICHA TÉCNICA SOBRE LA COMUNICACIÓN INTERNA 
1.NOMBRE    : Cuestionario para medir la comunicación interna 
   
2.AUTOR : Plua Pincay María Santa 
   
3.FECHA :  2019 
   
4.ADAPTACIÓN : Plua Pincay María Santa 
   
5.FECHA DE ADAPTACIÓN : 2019 
   
6.OBJETIVO : Medir la comunicación interna con sus dimensiones: 
Esencial, Operativa, estratégica, valorativa, Motivacional, 
aprendizaje inteligencia  en los docentes y directivos en la 
Unidad Educativa José Luis Tamayo. 
   
7.APLICACIÓN : Docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera. 
   
8.ADMINISTRACIÓN : Individual 
   
9.DURACIÓN : 20 minutos aproximadamente 
   
10.TIPO DE ÍTEMS  : Ítems 
   
11.N° DE ÍTEMS      : 30 




12.DISTRIBUCIÓN : Dimensiones e indicadores 
 
Esencial : 04 ítems 
• Coordinación de actividades, tiempos, espacios, recursos y 
responsabilidades: 1  
• Se comunican de  “arriba hacia abajo”: 2 
• Se comunican entre todos los estamentos institucionales: 3 
• Se reúnen para proponer y alcanzar las metas. 4  
  
Operativa : 05 ítems 
• Se da conocer la historia de la unidad educativa y el lugar 
que ocupa en la sociedad: 5 
• Conocen el organigrama institucional: 6 
• Normas de trabajo:7 
• Conocimiento de las actividades institucionales que se 
tienen que realizar hoy:8 
• Conocimiento de las actividades institucionales que se 
tiene que cumplir mañana:9 
 
Estratégica: 05 ítems 
• Orientación sobre los objetivos, visión y misión de la  
unidad educativa.: 10 
• Permiten alcanzar metas institucionales.11 
• Participan en proyectos institucionales e impacto en la 
comunidad educativa: 12 
• Percepción del clima institucional en unidad educativa.13 
• Relaciones interpersonales en la unidad educativa.14 
 
Valorativa : 04 ítems 
• Información sobre la gestionan de los aspectos financieros  en 
el unidad educativa.: 1 5 
• Valores, normas, códigos, principios y la ética que se practica 
en la unidad educativa”: 16 
• Valoración del trabajo : 17 
• Practican la equidad e imparcialidad en la unidad educativa:18 
   
Motivacional  : 05 ítems 
• Se identifican con la unidad educativa:19 
• Formalidad en el trato que se brinda: 20 
• Imparcialidad para otorgar los estímulos:21,22 
• Motivación para realizar el trabajo: 23 
 
Aprendizaje : 05 ítems 
• Capacitación al personal.: 24 
• Evaluación objetiva: 25 
•  




• Actitud ante los cambios tecnológicos: 26,27. 
• Valoración sin favoritismos”: 28,29,30 
Total de ítems: 20 
 















  Máximo 
Puntaje 
mínimo 










Bajo (1) 1 6 1 8 1  8 1 6 
Regular (2) 7 13 9 16 9 16 7 13 






Motivacional Aprendizaje  Inteligencia  
Escala cuantitativa Escala cualitativa Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 4 Casi siempre 
2 Casi nunca 5 Siempre 
















Bajo (1) 1 8 1 3 1 8 
Regular (2) 9 16 4 8 9 16 




• Evaluación de variable 
Niveles 
COMUNICACIÓN INTERNA 
Puntaje  mínimo Puntaje  Máximo 
Bajo 1 50 
Regular 51 100 
Alto 101 150 
 
14.Validación : El instrumento presenta validez de contenido, para tal efecto, el 
docente metodólogo evaluó la coherencia, congruencia y precisión 
teórica del instrumento con la investigación. 
15.Confiabilidad: : A través de  estudio piloto el valor de Alfa de Cronbach  es de 0, 8,50. 





Anexo 8: Base de datos de la comunicación interna 
 
 
COMUNICACIÓN INTERNA   
 
 
ESENCIAL D1 OPERATIVA D2 ESTRATEGICA D3 VALORATIVA  D4 MOTIVACIONAL D5 APRENDIZAJE D6 INTELIGENCIA  D7 V2 
ÍTEMS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 









2 5 5 5 17 1 4 1 5 3 14 5 5 1 2 4 17 1 4 5 5 15 1 5 4 5 4 19 4 4 8 5 5 4 5 5 24 114 
3 5 5 5 18 4 4 1 5 5 19 5 4 5 3 4 21 4 4 5 5 18 1 4 4 4 5 18 4 5 9 3 2 4 5 5 19 122 
4 5 5 5 19 3 5 1 3 5 17 5 4 5 2 4 20 3 5 5 3 16 1 4 4 4 3 16 4 3 7 5 5 4 4 5 23 118 
5 5 4 4 18 5 5 1 5 5 21 5 4 5 3 5 22 5 5 5 5 20 1 4 5 4 3 17 5 3 8 5 5 5 5 5 25 131 
6 5 4 4 19 4 4 1 4 5 18 5 4 4 3 4 20 4 4 4 4 16 1 4 4 4 4 17 4 4 8 5 5 4 4 5 23 121 
7 5 5 5 22 3 5 1 2 2 13 5 5 5 4 5 24 3 5 5 2 15 1 5 5 5 3 19 5 3 8 4 5 4 5 4 22 123 
8 5 5 5 23 2 5 1 5 5 18 5 4 5 5 5 24 2 5 5 5 17 1 4 5 4 2 16 5 2 7 5 5 4 3 5 22 127 
9 5 2 2 18 1 5 1 5 5 17 5 5 5 4 5 24 1 5 5 5 16 1 5 5 5 4 20 5 4 9 5 5 4 5 5 24 128 
10 5 5 5 25 2 4 1 4 4 15 5 4 2 2 2 15 2 4 4 4 14 1 4 2 4 2 13 2 2 4 2 4 4 4 5 19 105 
11 5 5 5 26 4 4 1 5 4 18 5 4 4 3 4 20 4 4 5 5 18 1 4 4 4 4 17 4 4 8 5 5 4 4 5 23 130 





13 5 5 5 28 5 5 1 5 5 21 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 1 5 5 5 5 21 5 5 10 5 5 5 5 5 25 150 
14 5 5 5 29 4 5 1 5 5 20 5 5 5 5 1 21 4 5 5 5 19 1 5 1 5 2 14 1 2 3 5 5 1 5 5 21 127 
15 5 5 5 30 1 2 1 1 2 7 5 5 2 5 5 22 1 2 4 1 8 1 5 5 5 1 17 5 1 6 3 2 2 4 5 16 106 
16 5 5 4 30 1 3 1 5 5 15 5 5 3 3 3 19 1 3 4 5 13 1 5 3 5 2 16 3 2 5 3 4 2 4 5 18 116 
17 5 4 5 31 5 2 1 3 5 16 5 2 5 2 5 19 5 2 5 3 15 1 2 5 2 3 13 5 3 8 3 5 2 5 5 20 122 
18 5 4 4 31 2 4 1 4 3 14 5 5 4 4 5 23 2 4 4 4 14 1 5 5 5 5 21 5 5 10 4 5 4 4 5 22 135 
19 5 5 4 33 5 5 1 5 1 17 5 5 4 4 5 23 5 5 5 5 20 1 5 5 5 4 20 5 4 9 4 4 3 2 5 18 140 
20 5 3 4 32 3 5 1 2 5 16 2 3 2 2 4 13 3 5 3 2 13 1 3 4 3 3 14 4 3 7 4 4 3 3 5 19 114 
21 5 4 3 33 3 5 1 2 5 16 3 4 3 2 3 15 3 5 4 2 14 1 4 3 4 2 14 3 2 5 3 4 3 4 5 19 116 
22 5 4 3 34 3 4 1 4 5 17 4 4 3 3 2 16 3 4 2 4 13 1 4 2 4 5 16 2 5 7 4 4 4 3 5 20 123 
23 5 5 4 37 4 3 1 1 4 13 2 2 4 2 5 15 4 3 5 1 13 1 2 5 2 4 14 5 4 9 4 4 2 3 5 18 119 
24 5 4 4 37 2 5 1 5 2 15 5 5 4 5 5 24 2 5 5 5 17 1 5 5 5 4 20 5 4 9 5 5 4 4 5 23 145 
25 5 5 5 40 5 5 1 5 5 21 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 1 5 5 5 4 20 5 4 9 5 5 4 5 5 24 159 
26 5 5 5 41 3 5 1 4 4 17 5 4 1 1 4 15 3 5 4 4 16 1 4 4 4 4 17 4 4 8 5 5 5 5 5 25 139 




Anexo 9: Estadístico de fiabilidad de la variable comunicación interna 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 26 96,3 
Excluidoa 1 3,7 
Total 27 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 




























h si el 
element
o se ha 
suprimid
o 
1. Recibe usted en su institución comunicacion de partes del 
personal superior administrativa. 
104,22 150,256 ,490 ,840 
3. Ha participado en la elaboración de un Plan de 
Comunicación para su  unidad educativa. 
104,04 159,883 ,026 ,851 
4. Los miembros de la comunidad educativa coordinan sus 
actividades, tiempos, espacios, recursos y responsabilidades. 
104,15 158,516 ,090 ,850 
5. Se realizan actividades para dar a conocer el aniversario 
institucional de la comunidad educativa. 
105,41 148,558 ,330 ,845 
6. El organigrama del  unidad educativa está ubicado en un 
lugar visible 
104,30 149,293 ,466 ,840 
8. Está enterado de las actividades institucionales que se 
tienen que realizar. 
104,81 136,618 ,652 ,830 
9. Está enterado de las actividades institucionales que se 
tiene que cumplir mañana. 
104,52 160,413 -,031 ,857 
10. Conoce la visión y visión de la unidad educativa. 103,89 150,333 ,458 ,840 
11. Los objetivos personales te permiten alcanzar las metas 
institucionales 
104,37 151,319 ,410 ,841 
12. Forma parte de un proyecto específico y sabe cuál es el 
impacto sobre el resto del personal. 
104,85 142,823 ,531 ,836 
13. El actuar de la comunidad educativa causa buen clima 
institucional. 
105,33 147,538 ,402 ,841 
14. La buena práctica influye en los interpersonales en la 
unidad educativa. 
104,52 150,875 ,318 ,844 
15. Sabe cómo se gestionan los aspectos financieros en la 
unidad educativa. 
105,41 148,558 ,330 ,845 
16. Conoce los valores, las normas, los códigos, los principios 
y  la ética que se practica en su unidad educativa. 
104,30 149,293 ,466 ,840 
17. Ha sido escuchado y atendido en sus opiniones, 
peticiones o propuestas. 
104,15 149,900 ,472 ,840 
18. Se practica la equidad e imparcialidad en su unidad 
educativa. 
104,81 136,618 ,652 ,830 
20. Cree tener expectativas de crecimiento y oportunidades 
en su unidad educativa. 
104,37 151,319 ,410 ,841 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





21. Cree en la unidad educativa a cada uno se le otorga lo 
que realmente merece. 
104,52 150,875 ,318 ,844 
22. El trato que recibe es como una persona y no como un 
“recurso humano”. 
104,37 151,319 ,410 ,841 
23. Ha recibido actitudes de motivación para realizar su 
trabajo. 
105,07 148,456 ,411 ,841 
24. Se da  capacitación  permanentemente al educador. 104,52 150,875 ,318 ,844 
25. Se aplican medidas de evaluación objetivas en la 
institución. 
105,07 148,456 ,411 ,841 
26. Se generan espacios participativos donde sus integrantes 
pueden brindar ideas y sugerencias para la mejora 
institucional. 
104,37 146,319 ,618 ,835 
27. La unidad educativa  se ha adelantado a los cambios 
tecnológicos. 
104,07 152,379 ,374 ,843 
28. En su unidad educativa su trabajo lo motivan, sabe 
escucharlo y valorarlo 
105,00 147,385 ,510 ,838 
29. Se ha realizado acciones de prevención a los problemas 
la unidad educativa. 
104,41 153,866 ,296 ,845 
30. En su unidad educativa se enseña a valor las acciones 
sus integrantes, sin favoritismos. 





































Anexo 11: Matriz de consistencia 
MATRIZ 1:   PROBLEMATIZACIÓN 
TÍTULO: Competencia digital y Comunicación interna en los docentes de la unidad educativa  Violeta Luna Carrera, Guayaquil, Ecuador 2019. 
AUTOR(A):  Lcda. María Santa Plua Pincay  ASESOR:       DR. Hildegardo Oclides, Tamariz Nunjar 







Conseguir una educación de 
calidad es el trabajo 
desmedido de todos y todos a 
nivel mundial, existen países 
con una educación de primera 
calidad donde rigen 
parámetros que ponen en el 
puntal primordial, dotar de 
buenos sistemas educativos a 
los niños, niñas y 
adolescentes.  
La educación de calidad no solo 
se debe conseguir mediante la 
parte docente sino en conjunto 
con la gestión administrativa, 
articulando políticas educativas 
que ayuden a trabajar de la 




¿Cuál es la relación entre la 
competencia digital y la 
comunicación interna en la 
Unidad Educativa violeta 
luna carrera Ecuador 2019? 
GENERAL:  
Determinar la relación que existe 
de la competencia digital y la 
comunicación interna la Unidad 
Educativa violeta luna carrera 
Ecuador 2019. 
GENERAL: 
HI   La competencia digital se relaciona directamente con la 
comunicación interna en la Unidad Educativa Violeta Luna 
Carrera Ecuador 2019. 
H0 La competencia digital no se relaciona directamente con la 
comunicación interna en la Unidad Educativa Violeta Luna 
Carrera Ecuador 2019. 
ESPECÍFICOS: 
-¿Cuál es la relación entre 
la tecnológicas y  
comunicación interna  de la 
Unidad Educativa  violeta 
luna carrera  Ecuador 2019? 
-¿Cuál es la relación entre 
la informacional y  
comunicación interna de la 
Unidad Educativa  violeta 
luna carrera  Ecuador 2019? 
-¿Cuál es la relación entre la 
pedagógica y la  
comunicación interna  de la 
Unidad Educativa  violeta 
luna carrera  Ecuador 2019? 
ESPECÍFICOS: 
 - Establecer  la relación entre la 
tecnológicas y comunicación 
interna en la Unidad Educativa 
violeta luna carrera Ecuador 2019 
- Conocer la relación entre la 
informacional y comunicación 
interna de Enseñanza en la Unidad 
Educativa violeta luna carrera 
Ecuador 2019 
- Establecer la relación entre la 
pedagógica y la comunicación 
interna en la Unidad Educativa 
Violeta Luna Carrera Ecuador 2019 
ESPECÍFICOS: 
HI   La d i m e n s i ó n  tecnológica se relaciona positivamente con la 
comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna 
Carrera Ecuador, 2019. 
H0   La d i m e n s i ó n  tecnológica no se relaciona positivamente con la 
comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna 
Carrera Ecuador, 2019. 
HI    La d i m e n s i ó n  informacional se relaciona positivamente con la 
comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna 
Carrera Ecuador, 2019. 
H0   La d i m e n s i ó n  informacional no se relaciona positivamente con la 
comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna 
Carrera Ecuador, 2019. 
 HI La d i m e n s i ó n  pedagógica se relaciona positivamente con la 
comunicación interna en los docentes de la Unidad Educativa Violeta Luna 
Carrera Ecuador, 2019. 
H0 La d i m e n s i ó n  pedagógica no se relaciona positivamente con la 
comunicación interna  en los docentes de la Unidad Educativa  Violeta Luna 





TÍTULO: Competencia digital y Comunicación interna en los docentes de la unidad educativa Violeta Luna Carrera, Ecuador 2019. 
AUTOR(A):  Lcda. María Santa Plua Pincay. 




OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre la competencia digital 
y la comunicación interna  en la Unidad 
Educativa violeta luna carrera Ecuador 2019? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre la tecnológicas y  
comunicación interna  de la Unidad Educativa  
violeta luna carrera  Ecuador 2019? 
¿Cuál es la relación entre la informacional y  
comunicación interna de la Unidad Educativa  
violeta luna carrera  Ecuador 2019? 
¿Cuál es la relación entre la pedagógica y la  
comunicación interna  de la Unidad Educativa  
violeta luna carrera  Ecuador 2019? 
GENERAL:  
Determinar la relación que existe de la 
competencia digital y la comunicación 
interna  la Unidad Educativa  violeta luna 
carrera Ecuador 2019. 
Objetivos específicos: 
- Analizar la relación entre la  
tecnológicas y  comunicación interna en 
la Unidad Educativa  violeta luna carrera 
Ecuador 2019 
- Conocer la relación entre la  
informacional y  comunicación interna 
de Enseñanza en la Unidad Educativa  
violeta luna carrera Ecuador 2019 
- Establecer la relación entre la  
pedagógica y la  comunicación interna  
en la Unidad Educativa  Violeta Luna 
Carrera Ecuador 2019 
GENERAL: 
HI   La competencia digital se relaciona directamente con la 
comunicación interna en la Unidad Educativa  Violeta Luna 
Carrera  Ecuador 2019. 
H0  La competencia digital no se relaciona directamente con 
la  comunicación interna en la Unidad Educativa  Violeta 
Luna Carrera Ecuador 2019. 
Hipótesis específicos: 
HI   La d i m e n s i ó n  tecnológica se relaciona 
positivamente con la comunicación interna en los docentes 
de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera Ecuador, 2019. 
H0   La d i m e n s i ó n  tecnológica no se relaciona 
positivamente con la comunicación interna en los docentes 
de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera Ecuador, 2019. 
HI    La d i m e n s i ó n  informacional se relaciona 
positivamente con la comunicación interna en los docentes 
de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera Ecuador, 2019. 
H0   La d i m e n s i ó n  informacional no se relaciona 
positivamente con la comunicación interna en los docentes 
de la Unidad Educativa Violeta Luna Carrera Ecuador, 2019. 
 HI La d i m e n s i ó n  pedagógica se relaciona positivamente 
con la comunicación interna en los docentes de la Unidad 
Educativa Violeta Luna Carrera Ecuador, 2019. 
H0 La d i m e n s i ó n  pedagógica no se relaciona 
positivamente con la comunicación interna  en los 





Deductivo – correlación  






Deductivo – correlación  
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Donde: 
M: Muestra  
V1: competencia digital 
V2: comunicación interna 


















 La muestra 
correspond











MATRIZ 4: ÍTEMS 
TÍTULO: competencia digital y la comunicación interna En La Unidad Educativa Violeta Luna Carrera Ecuador 2019. 
AUTOR(A):  Lcda. María Santa Plua Pincay  
ASESOR:          PhD. Hildegardo Oclides, Tamariz Nunjar 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Variable 1: 




-  Manejo de conceptos y funciones. 
- Realización de tareas básicas. 
- Manejo de programas de productividad. 








- Localización y recuperación de información. 
- Análisis y selección. 




Pedagógica  - Actitud para integrar Tic al aula. 
- Implementación de estrategias mediadas por Tic. 
- Diseño y evaluación de recursos digitales. 











-Coordinación de actividades, tiempos, espacios, recursos y responsabilidades. 
- Se comunican de “arriba hacia abajo”. 
- Se comunican entre todos los estamentos institucionales. 







-Se da conocer la historia de la unidad educativa y el lugar que ocupa en la sociedad. 
- Conocen el organigrama institucional. 
- Normas de trabajo. 
- Conocimiento de las actividades institucionales que se tienen que realizar hoy. 





-Orientación sobre los objetivos, visión y misión de la unidad educativa. 
- Permiten alcanzar metas institucionales. 
- Participan en proyectos institucionales e impacto en la comunidad educativa. 
- Percepción del clima institucional en unidad educativa. 
- Relaciones interpersonales en la unidad educativa. 
9,10,11,12,13,14 
Valorativa  -  Información sobre la gestionan de los aspectos financieros en el unidad educativa. 
- Valores, normas, códigos, principios y la ética que se practica en la unidad educativa  





- Practican la equidad e imparcialidad en la unidad educativa. 
Motivacional 
 
-Se identifican con la unidad educativa. 
- Formalidad en el trato que se brinda 
- Imparcialidad para otorgar los estímulos. 
- Motivación para realizar el trabajo. 
19,20,21,22,23 
Aprendizaje  - Capacitación al personal. 
- Evaluación objetiva.    
24,25 
Inteligencia  -Valoración sin favoritismos. 






























        















Anexo 19: Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional 
 
 
  
